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EL SANTORAL EN EL SACRAMENTARI DE 
SANT CUGAT DEL VALLES 
Barcelona. Arxiu de la corona d'Aragó, Ms. Sant Cugat 47. Edició i estudi. 
Joan BELLAVISTA 
En estudis anteriors hem publicat la part del Sacramentari de Sant Cugat* 
de finals del segle XII que correspon al Temporal, és a dir, el que solem 
anomenar temps forts i diumenges de durant l'any. Continuem ara la publicació 
de l'estudi i edició dels formularis del Santoral de tot l'any i dels restants 
formularis del manuscrit 47 de Sant Cugat, assenyalant la procedencia de cada 
una de les peces. Són els que corresponen als comuns de misses del Senyor i 
dels sants, seguits de misses votives i de difunts a més d'algunes lectures per 
determinades misses. En uns pocs casos, aquestes misses estan pñoveides de 
* Vegeu J. BELLAVISTA, La Pre-Quaresma i la Quaresma en el Sacramentari de Sant Cugat 
del Valles, Barcelona, Arxiu de la Corona d'Arag6, Ms. Sant Cugat 47, dins Miscel.l&nia Litúrgica 
Catalana 111, Barcelona 1984, pp. 47-56; La Setmana Santa en el Sacramentari de Sant Cugat del 
Valles, dins RCatT XI (1986) 105-1 17; Nadal-Quaresma en el Sacramentari de Sant Cugat del Valles, 
dins RCatT XVI (1991) 141-168; Pasqua -Temps de durant l'any- Advent en el Sacramentari de 
Sant Cugat del Vallis, dins RCatT XVIII (1993) 119-150. 
SIGLES: 
SGe = Sacramentari gelasii; cf. L. C. MOHLBERG, Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae 
ordinis anni circuli, Roma 1960. 
SHad = Sacramentari gregorii de tipus Hadrianum; ed. J. DESHUSSES, Le Sacramentaire 
grégorien - Ses principales formes d'apris les plus anciens rnanuscrits, Friburg, Suissa, 1971. 
SPad = Sacramentari gregorii de tipus Ms. de Pidua D 47, cf. Le Sacrarnentaire grégorien 
609-684. 
SupH = Suplement del sacramentari gregaria-adrii, cf. Le Sacramentaire grégorien 348-605. 
Var Cod = Variis Codicibus; són cbdexs gregorians derivats, cf. Le Sacramentaire grégorien 
685-718. 
SGell = Sacramentari de Gelone; cf ed. A. DUMAS, Liber sacramentorum gellonensis, Turnholti 
MCMLXXXI, 3 vol. 
STrip = Sacramentari ambrosii; cf. O. HEIMING (ed.), Corpus Ambrosianum Liturgicum 1. Das 
sacrarnentarium Triplex. Münster~Westfalen 1968. 
AMS = R. J. HESBERG, Antiphonale Missarum Sextuplex, Brussel.les 1935. 
OMR = P .  BRUYLANTS, Les oraisons du Missel Romain, Louvain 1952, 2 vol. 
SRip = A. OLIVAR, Sacramentarium Rivipullense, Madrid-Barcelona 1964. 
SVic = A. OLIVAR, EL Sacramentario de Vic, Madrid-Barcelona 1953. 
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totes les restants peces, de tal manera que són uns formularis complets, cants 
inclosos. 
Podem dir que aquest estudi, sumat al conjunt dels anteriors, suposa I'edició 
completa del Sacramentari de Sant Cugat. En el seu contingut ens adonem que 
té com a font principal d'inspiració el sacramentari papa1 Gregorih i els seus 
derivats i complements posteriors. Descobrim alhora que té relacions amb els 
altres sacramentaris catalans i hi disposem d'un testimoni del culte dels sants 
a Catalunya i, més en concret, del monestir de Sant Cugat, en aquesta epoca. 
ANALISI DELS FORMULARIS LIT~RGICS 
En el Sacramentari de Sant Cugat, en el lloc que correspondria al primer 
formulari del santoral, hi apareix, inexplicablement, el de Missa pro patre et 
matre oraciones. Costa de veure-hi una justificació molt raonada; en tot cas 
no s'hi endevina. A primera vista, sembla descartar-se l'aprofitament d'espai 
lliure, ates que el formulari encapcala el f. 75v. Advertim, pero, que el 
Sacramentari de Barcelona, ff. 88-88v, precedeix al formulari de sant Esteve 
Missa pro benefactoribus. 
1. MISSA PEL PARE 1 PER LA MARE 
El formulari de la missa correspon a les oracions pel pare i la mare difunts 
en el missal tridentí de Sant Pius Ve. L'estudi de P. Bruylants ens permet de 
conkixer-ne I'origen'. És una tradició que no trobem en cap dels sacramentaris 
coetanis ni en els romans més coneguts. 
2. SANT ESTEVE 
La missa de la festivitat de sant Esteve ofereix variants amb els sacra- 
.- 
GSR = J. BELLAVISTA, L' ntifoner de Missa de Sant Roma de les Bons, Andorra 1979. 
HS = J. JANINI, El ~acramentario pirenaico, dins Hispania Sacra 19 (1968) 99-130. 
MP = M. S. GROS, El «Missale Parvum» de Vic, dins Hispania Sacra 21 (1968) 313-377. 
SCu 47 = Barcelona, Ms. 47, Arx. Corona d'Arag6. 
Vic 68 = Ms. 68, Mus. Episc. de Vic. 
Gir 46 = Ms. 46, Mus. Dioc. de Girona, ed. parcial de J. JANINI, dins Miscel.lania Litúrgica 11, 
Barcelona 1984, pp. 59- 66. 
STor 41 = Ms. 41, Bibl. Cap. de Tortosa, ed. parcial de J. JANINI, dins Hispania Sacra 19 (196)) 
103-130. 
SB = J. BELLAVISTA, Sacramentari de Barcelorza. Edició i estudi del manuscrit de la Biblioteca 
Aposthlica Vaticana. Vat. Lat. 3547 (Studia, Textus, Subsidia VI), Facultat de Teologia de Catalunya, 
Barcelona 1994. 
SVer = L. C. MOHLBERG, Sacramentarium Veronense, Roma 1956. 
1. P. BRUYLANTS, Les oraisons du Missel Romain 11, Mont César 1952, núms. 407 i 1134. 
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mentaris catalans. SVic, STor 41, SRip segueixen molt d'aprop el model 
gregorih-adrih. Un altre grup, SB, SCu 47, MP, presenten una secreta diferent. 
La del SB, SCu 47, comencen igual, pero tenen terminació diferent: el 
sollemnitatis hodierne que beati Stephani protomartiris tui comendet oracio, 
de SCu 47, és, per al de Barcelona, devotionis hodierne per quem tibi reddamur 
obnoxii. En va l'hem comparada arnb la de SGe, núm. 33, o bé arnb la de SGell, 
núm. 44 (= SVer, núm. 700), malgrat que tots tenen el mateix comencament: 
Grata tibi sint. El sacramentari ambrosih Trip I, núm. 325, és el que presenta 
una major aproximació. La col.lecta i la postcomunio són de SHad. Advertim, 
pero, en el nostre sacramentari, una simplificació del formulari, per no prendre, 
com fan els altres, cap peca de recanvi de les que presenta SHad, ni tan sols 
una segona col.lecta com fa el de Barcelona. 
3-4. S ANT JOAN, EVANGELISTA 
El primer dels dos formularis de la festivitat comenca reproduint el de 
Ripoll, I'altre correspon a SHad. STor 41, f. 64, fa exactament el mateix. Pel 
que fa a SB, 136, el primer formulari, tot i les variants, és més proxim a SHad. 
Notem que la primera missa de SRip, CLI, és el mateix formulari que el de 
SVic, LXII, per a la diada de sant Joan Evangelista, el mes de maig. 
5. MISSA DELS SANTS INNOCENTS 
Tant el nostre sacramentari com el de Barcelona i el de Ripoll tenen el 
mateix formulari, que és el de SHad, arnb secreta propia, manllevada al 
sacramentari de Trento, núm. 128. Observem que aquesta secreta és, també, 
comú arnb la de SGe, núm. 45. L'opció per aquesta secreta gelasiana no és 
pas propia dels sacramentaris catalans esmentats, ja que també la trobem en el 
de Gellone, núm. 60. 
6. SANT SILVESTRE 
Els sacramentaris SCu 47, STor 41, f. 68v, i SRip CLIV tenen un mateix 
formulari de missa; és la mateixa de SHad, arnb una secreta diferent. SB té 
també una secreta que no és la de SHad, perb no coincideix arnb la de cap dels 
altres tres esmentats. 
La missa dels sants Julih i Basilissa, igualment com en la litúrgia hisphnica, 
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la trobem immediatament després de 1'Epifania2. Segurament que, per in- 
fluencia d'aquesta litúrgia, és una missa que es troba en molts sacramentaris 
catalans. No l'hem trobada en SB, pero sí en els de Ripoll, Vic, Tortosa 41, f. 
65v, i Girona 46, f. 53v. No tots coincideixen amb el mateix formulari. El nostre 
sacramentari té el mateix que SVic i Gir 46. Els sacramentaris de Rip i Tor 
41 tenen en comú un formulari diferent del dels anteriors. 
8. SANT HILAR1 
La missa de sant Hilari no es troba en l'Hadrianum, tot i que el nom del 
sant forma part, en alguns cbdexs, del Communicantes del Canon de la missa 
que presenta el sacramentari, amb llista de sants d'influencia gal.licana. Entre 
els sacramentaris catalans que contenen aquesta missa hi ha coincidencia amb 
el formulari de SRip. És el cas del nostre, del de SGir 46, f. 53v, STor 41, f. 66, 
que n'exceptuen la postcomunió, que hi és coincident amb la del Gelasih, núm. 
76. 
9. S ANT FELIX 
Per a la missa del sant, en SRip i SB, el formulari coincideix amb el de 
SHad. Pel que fa al nostre, la coincidencia es només en la col.lecta i la secre- 
ta. La postcomunió no l'hem trobada entre els sacramentaris romans més 
coneguts, ni entre els catalans, ni en la litúrgia hispanica. 
10-14. MISSES DE SANT MARCEL.LÍ, SANTA PRISCA, SANT FABIA, 
SANT SEBASTIA I SANTA AGNES 
El bloc d'aquestes cinc misses l'incloem en un mateix grup, perqui? tots 
niantenen en comú una absoluta fidelitat a SHad, sense cap variant que les 
diferencii del prototipus. 
15. FESTA DELS SANTS FRUCTUÓS, AUGUR1 1 EULOGI 
Tot i que la missa no es troba en SRip, sí que forma part de bastants 
sacramentaris catalans. Tres d'aquests coincideixen en el formulari: són SCu 
4.7, Tor 413, SB, 147. El formulari que presenta el MS 46 de Girona és diferent. 
-- 
2. M. FEROTIN, Liber mozarabic~ts sacramerztorum, Paris 1912, col. 99ss. 
3. J. JANINI, El ~acramerztario pirerzaico, Ms. 41 de Tortosa, dins Hispania Sacra 19 (1968) 
124. 
Per l'afinitat del text amb el d'altres sacramentaris, com és ara el ~acr-a- 
mentarium Triplex, ambrosih, núms. 131 i 132, en la col.lecta i secreta, ja es 
veu que no són formularis propis de Catalunya; de fet no els hi hem trobat, 
com tampoc en els romans més coneguts. La postcomunió té gran semblanca 
amb el núm. 524 del mateix sacramentari. La col.lecta és gairebé identica a la 
de la missa dels sants Valentí i altres, que es troba en SGell, núm. 225, i 
Augustodunensis (ed. O. Heiming), núm. 238; de fet, el text prové del missal 
de sant Pius Ve, segons que consta en OMR 1, núm. 208. 
16. SANT VICENC 
Les tres oracions de la missa, són les de SHad. 
17. MISSA DE LA CONVERSIÓ DE SANT PAU 
El formulari de missa MS 47 de Sant Cugat, 6s manllevat a diversos cbdexs 
derivats de SHad. És la mateixa opció que han pres els sacramentaris Tor 41, 
f. 68, i Gir 46, f. 57, que segueixen el SRip i SB, 151. Aquest darrer amb una 
postcomunió diferent. 
18. SEGONA CELEBRACIÓ DE SANTA AGNES 
Les tres oracions corresponen al formulari de SHad. 
SCu 47, ignorem per quines raons, omet les oracions de la benedicció de 
les candeles, previa a la missa, com es troba en els sacramentaris de Ripoll i 
de Barcelona. Les oracions de la missa són les de SHad. 
Les dues primeres oracions són les de SHad, per la festa. La postcomunió 
és diferent, per bé que procedeix del mateix sacramentari. En els sacramentaris 
Rip i SB, 156, les tres oracions pertanyen al formulari de SHad. 
La missa del MS 47 de Sant Cugat, és la mateixa que la de SRip, i coin- 
cideix amb les de dos sacramentaris més: Tor 41, f. 69v, i Gir 46, f. 58v. 
22. MISSA DE SANTA EULALIA DE BARCELONA 
Novament hi ha coincidencia entre el nostre sacramentari i el de Barcelo- 
na, n. 157, per a la missa de santa Eulhlia. Dos segles més tard, el formulari és 
reassumit per l'anomenat Missal de Santa Eulhlia, de l'arxiu Capitular de Bar- 
celona, f. XVIII bis. 
23. SANT VALENTÍ 
El formulari de missa es correspon amb el de SHad. 
24. CATEDRA DE SANT PERE 
Es tracta d'un formulari lleugerament posterior a l'epoca de la redacció 
del ve11 gregorih. El formulari és identic als dels Mss. de més enllh de la meitat 
del segle IX, com també als de Cambrai 162-163 i al de Colonia 984. Si 
descomptem el prefaci que tenen de més, és la mateixa missa de SVic, núms. 
2'73, 275 i 277, i SRip, núms. 208, 209 i 21 1. També coincideixen amb SB, 
1.59. 
25. SANT MATIES 
La procedencia del formulari, com en el cas anterior, cal cercar-la en un 
giregorih posterior, el Cambrai 162-1635. Si n'exceptuem el prefaci, hi ha 
coincidencia entre el nostre sacramentari i els de SRip, SB, 160, i també STor 
41, f. 70. 
I 26. SANT GREGORI 
La col.lecta i la postcomunió són de SHad. La secreta es troba en el 
sacramentari ambrosih Triplex, núm. 549, a la mateixa diada de sant Gregori. 
-- 
4. DESHUSSES, Le sacramentaire grégorien, Fribourg 1971, núms. 64-66, p. 691. 
5 .  DESHUSSES, Le sacramentaire, núms. 68-70, pp. 601-602. 
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Les tres oracions de SCu 47 són les mateixes, també, que les de'ls 
sacramentaris de Rip i SB, 161, incloent-hi la secreta del Triplex. 
27. SANT BENET 
El formulari de la festa de sant Benet, presenta variants entre els 
sacramentaris de l'hrea catalana. SVic i SRip, tenen el mateix formulari. El 
nostre sacramentari hi coincideix en la col.lecta i la secreta. La postcomunió 
és identica que la de STor 41, f. 70v" la qual, per altra banda, coincideix amb 
els anteriors en la col.lecta i la secreta. SB, 162, és l'únic que té un formulari 
sencer diferent. 
Les oracions són les de SHad, tret que de les dues col.lectes del ve11 
sacramentari només en pren la primera. SVic, en lloc de la segona col-lecta de 
SHad, en té una de propia i duplica, també, la secreta i la postcomunió. Els 
sacramentaris catalans segueixen, també, a I'Hadrianum; així coincideixen amb 
el nostre els núms. 282, 284, 287 de SVic. Les tres oracions del de Ripoll, 
núms. 924,925 i 927, així com les de MP, núms. 40,41 i 43. SB, 163, té també 
un formulari de tres oracions, que són identiques a les anteriors. 
29. SANT AMBROS 
Per proveir d'oracions aquest sacramentari, s'han seguit camins diferents 
que en els sacramentaris catalans. Els de Vic i Ripoll tenen el mateix. El nostre 
el té comú amb STor 41'. 
30-3 1. MISSES DELS SANTS TIBURCI, VALERIA 1 MAXIM, 
1 DE SANT JORDI 
Agrupem en un sol epígraf els dos formularis, ja que tenen en comú la 
procedencia de SHad. 
6 .  JANINI, El Sacratnentario pirenaico 124. 
7 .  JANINI, El Sacramentario pirenaico 125. 
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32. SANT MARC, EVANGELISTA ¡ 
La missa de sant Marc no es troba, directament, en l'Hadrianum, sinó en 
diversos cbdexs gregorians posteriors. SCu 47 i SB, 166, i Tor 41, f. 72, tenen 
un formulari comú, format per la col.lecta, la mateixa de Var. Cod., núm. 126; 
la secreta i la postcomunió treta de diversos indrets de 1'Hadrianum. Els 
sacramentaris de Vic i de Ripoll tenen entre ells un formulari comú, igual al 
nostre, llevat de la col.lecta, que la tenen diferent. 
33. SANT VITAL 
La missa del sant esta formada segons el model de SHad. 
34. SANTS FELIP 1 JAUME, APOSTOLS 
Com en el cas anterior, el formulari de missa és el mateix que el de SHad. 
Els sacramentaris catalans que tenen aquest formulari de missa prac- 
ticament coincideixen amb el nostre, si descomptem la petita variant d'alguns 
d'ells, que tenen una oració de més, o un prefaci diferent. El punt a remarcar 
és que tots, malgrat seguir el formulari gregorih del manuscrit de Padua, se'n 
separen per la secreta, manllevada al núm. 131 de Var Cod. 
36-38. MISSES DE SANT ALEXANDRE 1 COMPANYS, DE SANT JOAN 
«ANTE PORTAM LATINAMv 1 DELS SANTS GORDIA 1 EPÍMAC 
El fet d'agrupar, ara, tres formularis, ja s'endevina que és degut a la ca- 
racterística comuna de la seva identitat amb el prototipus adrih. 
39. SANT PONC 
La missa es troba en molts sacramentaris catalans, que són, pero, diferents 
entre ells. La que usa el nostre és la més freqüent, ja que la trobem, també, en 
el sacramentari de Ripoll i Tor 41, f. 73v. Els sacramentaris de Vic i Barcelo- 
na, 172, tenen una missa diferent de la dels anteriors, que en tenen una de 
diferent, també, entre ells. 
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40. SANTS NEREU 1 AQUILeLES 
La missa procedent de Var Cod és la mateixa que en els sacramentaris de 
Vic, Ripoll, Tor 41, f. 73v, i SB, 173, i diferent de la de Gir 46, f. 65. 
La missa és la mateixa que la del formulari de SVic, SRip i SB, 176. Tots 
quatre s'aparten de SHad per una secreta diferent. La missa dels sants no fi- 
gura en alguns sacramentaris del territori que avui és el catalh. 
42. SANT MEDARD 
La coincidencia entre el nostre sacramentari i el de Ripoll s'eseén a d'altres 
catalans, com són ara els dels Mss. de Gir 46, f. 67, i Tor 41, f. 74v. 
La missa concorda amb el formulari de Var Cod. Els sacramentaris de Vic, 
Rip, Gir 46, f. 67v, i Tor 41, f. 74v, també tenen el mateix que el sacramentari 
de Sant Cugat. 
Les tres oracions són de procedencia diversa. Amb tot, el mateix formulari 
del Ms. de Sant Cugat és compartit per SRip, Tor 41, f. 75, i SB, 178. 
El mateix formulari de missa és compartit pels sacramentaris de Vic, Ri- 
poll, SCu 47, f .  75, i SB, 179. Tots cinc el manlleven de Var Cod, més 
concretament de Modena O. 11.7, Cambrai 162-163 i Colonia 137. 
46. SANT QUIRZE 1 SANTA JULITA 
Es tracta d'un formulari compost amb peces de diversa procedencia. Les 
oracions dels sacramentaris de SRip i Tor 41, f .  75v, suposen un formulari 
comú, diferent del nostre, llevat de la col.lecta. 
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47-48. SANTS MARC 1 MARCEL~LÍ 1 SANTS GERVASI 1 PROTASI 
Els dos formularis d'aquestes misses no presenten variants en relació a 
SHad. 
49. VIGILIA DE SANT JOAN, EVANGELISTA 
Els sacramentaris de Rip i SB, 183, tenen el mateix formulari que SHad. 
SCu 47, pero, se n'aparta amb una secreta diferent. 
50-52. MISSES DE SANT JOAN 1 DE SANTS JOAN 1 PAU 
Es tracta de tres misses totalment fidels al model originari de SHad. 
53. SANT LLEÓ 
Posem a part aquesta festa perque segueix un formulari distint del que hi 
ha en SHad. El nostre és l'únic sacramentari que se'n separa, car els sacra- 
mentaris de Vic, Rip i SB, 187, reprodueixen el prototipus. SCu 47, no sabem 
per quines raons, remet a la missa de sant Gregori papa, al f. 80v. 
54-56. MISSES DE LA VIGÍLIA I DE LA FESTA DELS APOSTOLS 
SANT PERE 1 SANT PAU 
Els tres formularis no ofereixen cap particularitat especial, atesa la seva 
configuració amb SHad. 
57. SANT MARCIAL 
Es tracta d'un formulari format amb peces de diversa procedencia. La 
colelecta, de moment, no l'hem identificada. La secreta coincideix amb la de 
STor 41, f. 7gX. La postcomunió és de tipus adrih. 
El formulari es troba en SHad. 
8. JANINI, El Sacratnentario pirenaico 114 i 125. 
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59. TRASLLAT DE SANT MARTÍ, BISBE 
El nostre sacramentari és, potser, l'únic que conté aquesta festa. El formu- 
lari és el mateix de SRip, si n'exceptuem la secreta. Gir 46 conté un formulari 
diferent. A través de les OMR 11 768" podem coneixer la procedencia de la 
secreta, que ens ha arribat a través del missal tridentí. 
60. OCTAVA DELS SANTS APOSTOLS PERE 1 PAU 
La missa concorda en bona part amb els sacramentaris de que ens servim 
per aquest estudi, pero tots presenten variants per a la postcomunió. SVic 
reprodueix el model SHad, afegint-hi una segona postcomunió, procedent de 
Var Cod, núm. 373. SRip té una postcomunió diferent que els altres. SB, 192, 
pren la postcomunió de Var Cod, i correspon a la segona de SVic. El nostre 
sacramentari i el de Tor 41, f. 78v, coincideixen, una vegada més, en tot el 
formulari. 
Els sacramentaris de Vic, Rip i SB, 193, reprodueixen el model gregorih 
antic, i el nostre ho fa en part, car porta una postcomunió propia, de tipus 
gelasih. 
62. TRASLLAT DE SANT BENET 
La missa no manca en els sacramentaris de tipus monastic, ni en el de Vic, 
ni fins tampoc en Gir 46, f. 73v, per bé que amb el títol de natale. De fet, els 
formularis són gairebé els mateixos. Així, hi ha coincidencia en SVic i SRip, 
que afeigeixen, al de Vic, una segona col.lecta, i al de Ripoll una segona 
postcomunió. El nostre només té tres oracions que es trobin en els anteriors, i 
coincideix plenament en el nombre i en l'elecció d'oracions amb el de Tor 41, 
f. 79. 
63. SANTA MARGARIDA, VERGE 
La missa és la de SRip, pero és diferent del formulari de SVic, si n'ex- 
ceptuem la col.lecta. 
9. BRUYLANTS, Les oraisons, núm. 768, p. 217. 
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64. SANTES JUSTA 1 RUFINA 
El formulari de SCu 47 és el mateix de Tor 41, f. 79. Tots dos coincideixen 
amb els de Rip i Gir 46, f. 73v, si n'exceptuem la secreta. Aquesta, en el nostre 
i en el de Tor 41, s'inspira en la Litúrgia Hi~phnica'~', com també s'avé amb 
les santes sevillanes, de tanta tradició en aquesta litúrgia. 
65. SANTS VÍCTOR 1 COMPANYS 
La missa dels sants Víctor i Companys, és formada per tres oracions de 
diversa procedencia. La col.lecta es pot trobar en I'ambrosii Triplex I, núm. 
2631, perb al12 en la festa dels apostols Simó i Judes. De la secreta, n'aclareix 
l'origen OMR 11 66, en el benentks que OMR té de més la frase final proficere 
tihi sentiat ad salutem. La postcomunió és d'origen adrih. 
66. SANTA PRAXEDES 
El sacramentari remet a la missa de santa Prisca, que és totalment grego- 
riana, i s'identifica amb la de SVic i SB, 194, llevat de tenir diferent la post- 
comunió. 
67. SANTA MARIA MAGDALENA 
El formulari és el mateix de SRip i de Tor 41, f. 80, i diferent de SVic i 
SB, 195, tots dos amb un formulari distint l'un de l'altre. SGir 46, f. 74v, 
segueix SVic, perb amb postcomunió propia. 
68. SANT APOL.LINAR 
Una font comuna fa que siguin les mateixes les oracions del sant en els 
sacramentaris de Vic, Rip, SB, 196, i Tor 41, f. 80. El nostre se separa dels 
anteriors només per una postcomunió diferent. 
69. SANTA CRISTINA 
Entre els sacramentaris que estudiem, els que tenen la missa de santa Cris- 
10. JANINI, El Sacramerztario pirenaico 125. 
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tina usen formularis distints, i cap no és coincident amb el nostre, malgiat 
l'aparent similitud amb la missa de santa Prhxedes de SVic. 
70. VIGILIA DE SANT JAUME 
D'entre els sacramentaris de que ens servim per a I'estudi coinparatiu, els 
que tenen la missa de vigília usen diferents formularis. Hem trobat coincidencia 
entre SRip i Tor 41, f. 81; SB, 197, reprodueix la missa de vigília d'apbstols; 
de SVic, perb, a SCu 47 no hem trobat cap paralslel. El nostre sacramentari ha 
manllevat les tres oracions a la vigília de sant Andreu de I'Hadrianum. 
7 1. VIGILIA DE SANT CUGAT 
Com a titular de l'església, la festa de sant Cugat es proveeix de la missa 
de la vigília. Pel fet que la majoria dels altres sacramentaris s'acontentin només 
amb la missa del dia, no és possible establir comparació. 
72. SANT JAUME 
Prhcticament, hi ha coincidencia entre els formularis de SCu 47 i SVic, 
Rip, Tor 41, f. 75v, i SB, 198, llevat d'alguna oració de més o d'un prefaci 
distint. 
73. FESTIVITAT DE SANT CUGAT 
La col.lecta i la postcomunió són identiques que les de Tor 41, f. 81v. Si 
ens referim només a la col.lecta, també la trobem en els de Gir 46, f. 76, i SB, 
n. 836. La secreta encara no ha estat identificada en el present estudi. 
SRip i SB, 200, conserven el formulari de SHad, pero no el nostre. 
Coincideix amb el de Vic i Tor 41, f. 81v, en la col.lecta i la postcomunió. 
75. SANTS NAZARI 1 CELS 
Entre els sacramentaris catalans hi ha molta proximitat; així, doncs, el 
nostre coincideix, per la col.lecta i la secreta, amb SVic, Tor 41, f. 81v, i Gir 
46, f. 76v. A més de les dues oracions citades, si comparem SCu 47 amb el de 
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Rip, hi ha coincidencia en totes les oracions, llevat del prefaci, inexistent en 
s c u  47. 
Tres sacramentaris, el de Rip, Tor 41, f. 82, i SB, 201, han begut a la ma- 
teixa font que el nostre, el cbdex derivat del gregorih i Ms. de Colonia 98. 
També SVic, pel que fa a la col.lecta i postcomunió. Cap d'ells no segueix el 
formulari de SHad. 
77. SANTS ABDON I SENÉN 
El formulari s'ajusta del tot a SHad. 
78. SANT FELIU DE GIRONA 
Hi ha tres sacramentaris que tenen el mateix formulari, són: SCu 47, Rip i 
Tor 41, f. 82. SGir 46, com s'escau, té formulari propi". 
79. MISSA DE SANT PERE «AD VINCULA» 
El formulari correspon amb les tres oracions de SHad. 
80. MISSA DELS SANTS MACABEUS 
La col-lecta i la postcomunió es troben en els sacramentaris de Cambrai 
162-163 i Colonia 98. La secreta coincideix amb la del sacramentari de Gellone, 
núm. 1279. Aquest formulari, incloent-hi la variant de la secreta, suposa una 
font comuna d'inspiració, ates que és reproduit de la mateixa manera, almenys, 
en quatre sacramentaris catalans: Vic, núms. 492, 494 i 496, Rip, formulari 
CCXXIII, Tor 41, f. 83, i SB, nn. 852, 853 i 854. 
8 1. SANT ESTEVE, PAPA 
No hi ha canvis en relació a S ~ a d .  
11. JANINI, Misceldnia Litúrgica Catalana 11, p. 70. 
El formulari del nostre sacramentari és comú amb Rip, núms. 11 3 1, 1132 
i 1134, i Tor 41, f. 83v. 
83. TRANSFIGURACIÓ DEL SENYOR 
Llevat d'alguna opció diferent pel prefaci, o d'alguna oració de més, les 
tres oracions basiques del formulari, el Sacramentari de Sant Cugat les té co- 
munes amb SVic, SRip i STor 41, f. 85. 
84. SANT SIXTE, BISBE 
Com ho fan els sacramentaris de Vic i Ripoll, també el nostre segueix el 
model adria, per les tres oracions del formulari. 
85. SANTS FELÍCISSIM, AGAPIT, JUST 1 PASTOR 
El nostre sacramentari segueix SHad, com ho fa el de Vic. El de Rip només 
hi té comunes, la col.lecta i la secreta, ja que disposa d'una postcomunió propia. 
86. SANT DONAT 
El formulari del nostre sacramentari té la mateixa inspiració que els de 
Vic, Ripoll i Tor 41, f .  85. 
87. SANT CIRÍAC 1 COMPANYS 
El formulari és el de SHad. 
88. VIGÍLIA DE SANT LLORENC 
Les oracions hi son les de I'Hadrianum, tot i que, incomprensiblement, 
s'hi pren la postcomunió del formulari de la festa, distanciant-se, d'aquesta 
manera, dels sacramentaris catalans, Rip, Vic, SB, 210, que segueixen 
estrictament el formulari adrii de la vigilia. 
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I 89-90. LES DUES MISSES DE LA FESTA DE SANT LLORENC 
Els formularis corresponen als de SHad, per bé que no sempre hi són totes 
les oracions. En el de Rip tampoc. El de Vic només coincideix amb els anteriors 
en la co1,lecta i en la postcomunió. 
91-93. MISSES DE SANT TIBURCI, SANT HIPOLIT 1 SANT EUSEBI 
Totes les misses segueixen, al peu de la lletra, el formulari del sacramentari 
adrih. 
94-95. MISSES DE LA VIGÍLIA I DE LA FESTA DE L'ASSUMPCI~ 
DE MARIA 
Les oracions de les dues misses corresponen a formularis que es troben en 
SHad, com passa igualment amb els de Vic i Ripoll, si descomptem alguna 
oració que hi tenen de més. Una petita diferencia s'observa en la missa de la 
vigília en SRip, núm. 1172, que presenta una secreta diferent. 
I 96. OCTAVA DE SANT LLORENC 
La missa de l'octava del sant mhrtir presenta variants de diferents sacra- 
mentaris de Catalunya. Es tracta d'un formulari compost amb peces de proce- 
dencia diferent. Quatre sacramentaris tenen en comú les mateixes oracions: 
SCu 47, SRip, Tor 41, f. 87v, i Gir 46, f. 100v; SB, 218, coincideix amb els 
anteriors en la secreta i la postcomunió; el de Vic, només en la secreta. D'altra 
banda aquest darrer i SB tenen una mateixa col.lecta, diferent de la dels altres. 
97-98. MISSES DE SANT AGAPIT 1 DELS SANTS TIMOTEU 
1 SIMFOROSA 
Agrupem els dos formularis en un mateix epígraf, perque s'hi endevina la 
;procedencia comuna del gregorii Hadrianum. 
S'hi evidencia una fluctuació entre els sacramentaris catalans, alhora que 
es proveeix d'oracions prbpies per aquesta missa. Si n'exceptuem el prefaci, 
tenen el mateix formulari els sacramentaris de Rip i Gir 46, f. 87v. El de Vic 
i Tor 41, f. 88v, tenen també en comú una missa diferent dels dos anteriors. 
Per fi, diferents dels anteriors, pero iguals entre ells, cal agrupar els formularis 
del nostre sacramentari amb SB, 220 i 267. 
100. SANT BARTOMEU l 
El formulari s'avé amb el d'alguns cbdexs gregorians", en no poder-se 
inspirar, directament, en SHad, que no conté aquesta missa. D'altra banda, 
constatem que la missa del nostre és la mateixa de SRip, Tor 41, f. 88v, i SB, 
221. SVic només té en comú amb tots ells, la col.lecta. 
El paral.lelisme només l'hem pogut establir amb STor 41, f. 88v, i Gir 46, 
f .  87v, perquk són els únics que comparteixen amb el nostre les mateixes 
oracions de la missa. En SVic la missa és diferent. 
102. SANT RUFÍ, MARTIR 
La col.lecta i la secreta hi són de procedencia gelasiana, la postcomunió 
de I'Hczdrianum. En els sacramentaris de Vic i Tor 41, f. 89, fins la postcomunió 
és la del sacramentari gelasia. 
103. SANT AGUSTÍ, BISBE 1 CONFESSOR 
La missa hi correspon als cbdexs derivats: Mbdena O. 11. 7, Cambrai 162- 
163, París, Sta. Genoveva 11 1. Els altres sacramentaris catalans de Vic, Rip, 
Tor 41, f. 89, i Gir 46, així com el nostre, se serveixen de la mateixa font 
d'inspiració. 
104. SANTS ERMEN 1 JÚLIA 
Les tres oracions hi són comunes amb les de la missa de SHad. 
12. D ~ s ~ u s s ~ s ,  Le .rncrntne~~tnire, núm. 700. 
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105. DEGOLLAMENT DE SANT JOAN BAPTISTA 
Si descomptem el prefaci i una alia postcomunió, la missa hi coincideix 
arnb la de SRip, i pel que fa a la col.lecta i la secreta, també arnb Gir 46, f. 90. 
STor 41, f. 89v, s'assembla més arnb SVic. 
106. SANTA SABINA 
Les tres oracions hi són comunes arnb el sacramentari adrih. 
107. SANT GIL, ABAT 
Els sacramentaris catalans que contenen la missa de sant Gil, construeixen 
í:1 formulari arnb peces procedents de diversos indrets que els fan diferents 
entre ells. Amb tot, tenen un punt de coincidencia. És així com el Sacramentari 
de Tortosa, Ms. 41, f. 90v; SB, 227, i el nostre, coincideixen arnb la col.lecta 
que es troba en el Sacramentari de Gellone, núm. 1601, i d'Anguleme, núm. 
1468, peca no assignada a la festa de sant Gil inspirada en el Sacramentari de 
Verona, núm. 32, a Mense aprile, XIII. Item Alia. La secreta i la postcomunió 
Inspirades, respectivament, en diversos indrets del Veronense i del Sacramentari 
(Gregorih, també coincideixen arnb el Sacramentari de Barcelona. Tant SB, com 
el Ms. 47, ometen el parhgraf final de SHad. La coincidencia, arnb el manuscrit 
de Tortosa, només es dona en la col.lecta. 
108. SANT PRISC 
La novetat que ofereix el formulari li ve pel fet que totes les seves peces 
són del Sacramentari Gelasih. 
109. NATIVITAT DE SANTA MARIA 
El Sacramentari de Tortosa encara no conté la missa. El de Barcelona té 
en comú arnb l'adrih la colelecta. El Nostre i el Sacramentari de Ripoll s'ajusten 
del tot arnb la missa de I'Hadrianum, com també el Ms. 46, f. 91, del Mus. 
Dioc. de Girona. 
1 1 O. SANT ADRIA 
Com a mínim hi ha quatre sacramentaris catalans que coincideixen arnb 
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les peces del formulari d'aquesta missa: són el nostre, el de Ripoll, el Ms. 46, 
f. 92v, del Mus. Dioc. de Girona, i el Ms. 41, de Tortosa, f. 92v. La coincidencia 
amb SB només és la secreta i la postcomunió. 
1 1 1. SANTS PROT 1 JACINT 
El formulari de la missa és el mateix del sacramentari adrih, com també 
de SB i, en part, del de Vic. 
1 12. EXALTACIÓ DE LA SANTA CREU 
Si bé els textos eucolbgics d'aquesta missa tenen present el formulari de 
la festa, tal com es troba en SHad, no s'hi ajusten del tot per raó de dues 
oracions de procedencia distinta. La segona col.lecta és la mateixa del missal 
de sant Pius Ve, que es manté, parcialment, en el missal de Pau VIe. Tot i que 
el sacramentari que estudiem es manifesta totalment depenent d'altres fonts, 
de moment encara no hem pogut aclarir la procedencia de la seva oració se- 
creta. El prefaci que usa és el mateix de SVic; també en STor 41 hi ha alguna 
diferencia en relació al formulari de SHad, com és el cas de la seva postco- 
munió; aixb és comprensible si es té present la recent introducció dle la festa a 
Occident. 
1 13. SANTS CORNELI 1 CEBRIA 
La missa dels dos sants mhrtirs del nostre sacramentari no és la de 1'Ha- 
drianum. La col.lecta i la secreta són d'origen gelasih. La postcomunió coin- 
cideix amb STor 41, f. 92v.I3 Remarquem que les tres oracions són les mateixes 
en SCu 47, que en STor 41. També SB manlleva la col.lecta i la secreta a SGe, 
i només reté del Gregorih la postcomunió. SRip, formulari CCLIX, té la 
col.lecta gelasiana; les dues altres oracions són gelasianes. El Sacramentari de 
Gellone té la col.lecta, núm. 1452, la secreta, núm. 1454, i la postcomunió, núm. 
1456, identiques que les del Gelasih, núms. 1026, 1027, i 1028. La conclusió és 
que aquesta missa ha estat molt influenciada pel corrent gelasih. 
1 14. SANT NICOMEDES 
La composició de la present missa denota dos corrents diferents. Per un 
13. JANINI, El Sacramentario pirenaico 115. 
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cantó, el dels sacramentaris que reprodueixen fidelment el model adrih: el de 
Ripoll, fomulari CCCXI, i el de Barcelona, 234. Segueixen un model diferent 
el de Sant Cugat 47, i el de Tortosa 41, f. 93. Els dos darrers, tot i tenir la 
col.lecta i la secreta de l'adrih, presenten una postcomunió diferent. El del 
riostre sacramentari és comú amb el de Gellone, núm. 963. 
1 1 5. SANTA EUFEMIA 
El formulari es el mateix de 1'Hadrianum. El Sacramentari de Barcelona 
fa el mateix. 
1 16- 1 17. VIGILIA 1 FESTA DE S ANT MATEU 
Tots dos formularis es relacionen amb cbdexs derivats del Sacramentari 
Gregorih. 
116. La missa de la vigília, en el nostre Sacramentari, presenta l'excepció 
per la secreta, comuna amb el sacramentari de Ripoll; el resultat n'és que 
ambdós sacramentaris tenen el mateix formulari. STor 41, f. 93v, també és 
ccoincident amb els dos anteriors. SB, per la seva part, s'identifica en les tres 
oracions del model dels cbdexs gregorians derivats, núms. 236-238. 
117. Pel que fa a la missa del dia, els quatre sacramentaris suara esmentats 
s'inspiren en el model dels cbdexs derivats, per bé que no tots prenguin la 
totalitat de les oracions. Amb idkntiques oracions podem esmentar el Ms. 46 
de Girona, ff. 92v-95. 
118. SANTS MAURICI 1 COMPANYS 
Les tres oracions de la missa, són, a més, també les mateixes que en els 
sacramentaris de Ripoll i STor 41, f. 94, tot i que cal recordar que la postcomu- 
nió ja es troba en el Gregorih. Coincideixen amb els anteriors el Ms. 46 del 
Museu Diocesa de Girona, f. 95. SB presenta més variants. 
1 19. SANTA TECLA 
La missa de santa Tecla manlleva el formulari al Sacramentari de Ripoll, 
a la festa de santa Margarida, el mes de juliol. 
Els dos formularis tenen en comú la procedencia del fons adrih, cosa que 
fan altres sacramentaris del país, com és el cas del de Ripoll i del de Barcelo- 
na, 240. 
122. SANT JERONI 
El fet d'apareixer el formulari de la missa del sant entre els cbdexs 
gregorians una mica més recents, ja indica que es tracta d'un formulari relati- 
vament tarda. Els pocs sacramentaris catalans que tenen aquesta missa acusen 
el fet, com ho denota la no coincidencia entre els seus formularis, com succeeix 
entre STor 41, f. 96v, SB, 242, i SGir 46, f. 97. Per contra, tenen el mateix 
formulari, si n'exeptuem el prefaci, el nostre Sacramentari i el de Ripoll. 
123. SANTS REMIGI 1 GERMA 
El formulari és divers entre els sacramentaris catalans que registren la 
missa. El de SRip i el de SB són diferents; també es noten diferencies amb el 
de Gir 46, f .  97. Amb tot, pel que fa a aquest darrer, resulta que té la mateixa 
col.lecta que el nostre. No obstant que la secreta i la postcomunió del de Sant 
Cugat es troben en el Sacramentari de Gellone; advertiu, pero, que corresponen 
al formulari dels sants Marcel.lí i Apuleu. 
124. SANTA FE, VERGE 
Dos sacramentaris catalans coincideixen en les oracions amb les del nostre; 
són el de Ripoll i el Ms. 41 de Tortosa, f. 95. Un tercer té la mateixa col.lecta 
dels anteriors, és el Ms. 46 de Girona, f .  98. 
I 125. SANT MARC, PAPA 
1 El formulari de la missa del papa sant Marc és un formulari sense proble- 
mes. Com ell, coincideixen en el primitiu gregorih, SRip, i SB. 
I 126. SANTS DIONÍS, RÚSTIC 1 ELEUTERI 
Aquests famosos sants de la G21-lia apareixen en els sacramentaris catalans 
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i manlleven la missa dels sacramentaris gregorians derivats. És el que fan els 
sacramentaris de Sant Cugat 47, SRip, Tor 41, f. 95v, i Gir 46, f. 99. SB se 
n'aparta per la col.lecta. 
127. SANT GERALD 
Novament trobem coincidencia de formularis entre els sacramentaris SCu 
47, Rip, Tor 41, f. 96, i Gir 46, ff. 99-99v; en aquesta ocasió per a la missa de 
sant Gerald. 
128. SANT CALIXTE 
Una vegada més constatem una missa procedent de 1'Hadrianum. Entre 
altres sacramentaris del país, fan el mateix SRip i SB. 
129. SANT LLUC, EVANGELISTA 
L'opció a favor de pouar la inspiració en els sacramentaris gregorians 
derivats torna a ser la preferida per SCu 47, SRip, SB i SGir 46, f. 100. També 
podem comptar-hi STor 41, si n'excloem la postcomunió. 
La festa la trobem en els sacramentaris de I'hrea barcelonina. Entre els dos 
que la contenen no hi ha, pero, cap punt de contacte. De moment, només hem 
identificat la col.lecta, perqu2. el sacramentari fa servir la mateixa que havia 
emprat per a la festa de la santa, pel febrer, que també és la mateixa de SB, n. 
701, per a aquesta diada. La secreta I'hem identificada a través de les OMR. 
13 1 - 132. VIGÍLIA 1 FESTA DELS SANTS APOSTOLS SIMÓ 1 JUDES 
Hi ha unanimitat en la font d'inspiració, per a les dues misses, entre SCu 
47, Vic, Rip, Tor 41, f. 97, Gir 46, ff. 100-101, i SB, 250. Tots ells depenen dels 
sacramentaris gregorians de segona epoca. 
133. SANT QUINTÍ 
El seu formulari és diferent entre els diversos sacramentaris de l'hrea ca- 
talana. El del nostre és molt prbxim a SRip. L'afinitat que hi ha entre SCu 4'1, 
STor 41, f. 97, i SGir 46, ff. 101v-102, és la de coincidencia en la col.lecta i la 
postcomunió. 
134. VIGÍLIA DE TOTS SANTS 
La missa, procedent de cbdexs gregorians derivats, és comuna a molts 
sacramentaris catalans, a més del nostre. Són SRip, SB, Ms. 46 de Girona, f. 
102. El STor 41, f. 97v, només se n'aparta perque té diferent la postcomunió. 
SVic presenta més divergkncies. 
135. FESTA DE TOTS SANTS 
Per a la confecció d'aquest formulari s'han seguit diferents criteris entre 
els sacramentaris que són objecte de la nostra comparació. Tots tenen algunes 
oracions en comú, pero no tenen cap identitat de formularis. Els més prbxims 
al nostre són el de Rip, Vic, Tor 41, f. 92v, i Girona 46, f. 102v, que coinci- 
deixen, entre ells, en algunes col.lectes (Vic, Tortosa, i Gir 46 tenen la dels 
cbdexs derivats gregorians) i en la secreta que no és pas la d'aquests codexs i, 
alguns, en la postcomunio Adesto (Vic, Rip i Gir 46). SB pren totes tres oracions 
dels esmentats gregorians. La proximitat de SCu 47 a la majoria dels anteriors 
catalans li ve de coincidir-hi en la mateixa font d'inpiració per a la col.lecta i 
la secreta. 
136. SANT ARMENGOL, BISBE D'URGELL 
Transcrivim íntegrament les tres oracions de la missa de sant Armengol 
per a facilitar-ne la consulta. El fet de ser difícil la seva identificació, no crec 
que autoritzi a pensar que són una creació del sacramentari de Sant Cugat. De 
fet, després de consultar el MS. s/n. Mis. Urgell, f. 346, constatem que la 
col.lecta del nostre sacramentari coincideix amb la del f. 346 del Missal de 
Galceran de Vilanova. Tot i aixb, la secreta i la postcomunió no coincideixen 
amb les de l'esmentat manuscrit urgellenc. Afegim que l'edició impresa de la 
col.lecta l'hem trobada en J. Janini, Manuscritos Litúrgicos14. 
14. J .  JANJNI, Marzuscrifos Lifirgicos de las Bibliotecas de España 11, Aragrín, Cataluña y 
Valencia, Burgos 1980, pp. 186-187. 
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137. TRANSLACIÓ DE SANT SEVER 
La missa de sant Sever no l'hem trobada ni en el Sacramentari de Barce- 
:lona. La secreta i la postcomunió procedeixen de diferents indrets de 1'Ha- 
drianum. La col.lecta és semblant a la de comú d'un mhrtir en el Sacramentari 
de Gellone, si es tenen en compte les petites variants. 
1 3 8. MISSA DELS QUATRE SANTS CORONATS 
Les oracions són les del sacramentari adrih. La secreta, pero, és d'un indret 
diferent. SRip i STor 41, f .  98v, tenen les tres mateixes oracions. SB i Gir 46, 
f.103, només tenen diferent d'ells la secreta, perb tots dos tenen en comú les 
tres mateixes oracions. 
139. MISSA DE LA IMATGE DE LA PASSIÓ DEL SENYOR 
Almenys quatre sacramentaris coincideixen amb el nostre en la col.lecta, 
secreta, i postcomunió. Són SRip, STor 41, f. 98v, SGir 46, ff. 104-104v, i SB, 
256. 
140. MISSA DE SANT TEODOR 
Es tracta d'un formulari de tipus adrih. Molts sacramentaris catalans 
segueixen el mateix camí del de Sant Cugat, com són els de Ripoll i Barcelo- 
na. 
141. SANT MARTÍ, BISBE 
Prescindint del nombre d'oracions, les del nostre formulari també es troben 
t:n els sacramentaris de Vic, SB, 258, SGir 46, ff. 104-104v. Tots coincideixen 
amb una secreta de l'Hadrianum, no de la festa de sant Martí. Amb una secre- 
ta diferent de la dels anteriors hi ha SRip i STor 46, f. 99. 
142. SANT MENNA 
El nostre sacramentari només pren de l'adriii la col+lecta. Els de Rip, Vic i 
Gir 46, f. 105v, hi tenen de procedencia adriana les tres oracions. SB només en 
pren la col.lecta i la postcomunió. La variant que presenta STor 41, f. 99, és la 
postcomunió. 
143. SANT BRICI 
El nostre Sacramentari de Sant Cugat té un formulari comú amb SB, 260. 
Amb el de Rip i SGir 46, f. 1 0 5 ~ '  hi té en comú la col.lecta i la postcomunió. 
Advertim, pero, que els sacramentaris de Ripoll i Girona no tenen les tres 
oracions identiques. 
144. SANTS ISCLE 1 VICTORIA 
El formulari de SCu 47 és compartit per altres sacramentaris; entre ells el 
de Vic, Rip, Sor 41, f. 99v, i Gir 46, f. 106. 
145. SANT ROMA 1 COMPANYS 
Les tres oracions, encara que procedents de l'Hadrianum, corresponen a 
la missa del bisbe sant Esteve. Una colla de sacramentaris catalans compar- 
teixen el mateix formulari. Són aquests: SRip, STor 41, f. 100, SB, 261, i SGir 
46, f. 106v. 
146-149. MISSES DE SANTA CECÍLIA, SANT CLIMENT, 
SANTA FELICITAT 1 SANT CRISOGEN 
Aquestes quatre misses manlleven el formulari a SHad. Ho fan també els 
sacramentaris de Rip, Ms. Gir 46, ff. 106-108, i SB, 262-265, si en descomptem 
la secreta de les misses de santa Cecília i de santa Felicitat. 
150. SANT PERE D'ALEXANDRIA, BISBE 
Aquesta missa només l'hem trobada en el nostre sacramentari i en el de 
Tor 46, pero, en aquest darrer, sense formulari propi. De la diferent procedencia 
de les oracions, per ara només hem identificat la de la secreta i de la post- 
comunió. 
15 l .  SANT SADURNÍ, BISBE 
El celebre bisbe tolosh es troba en gairebé tots els sacramentaris catalans. 
En tots, com en el nostre, el formulari de la missa és el de 1'Hadrianum. 
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152-153. MISSES DE LA VIGILIA 1 DE LA FESTA DE SANT ANDREU 
Totes dues misses hi corresponen a les oracions del sacramentari adrii. Hi 
ha coincidencia amb la de molts sacramentaris de Catalunya. Són: SB, 267- 
268, i SGir 46, ff. 108-109. Els de Vic i de Ripoll, amb formularis més rics 
d'oracions alternatives, contenen també les de SCu 47. 
154. SANTS GRISANT, MAURICI 1 DARIUS 
El fet de la seva coincidencia amb les oracions del Sacramentari de Gello- 
ne, no vol pas dir que no es trobi també en alguns catalans. Així, doncs, el 
nostre Ms. 47 de Sant Cugat té les mateixes oracions que contenen els sacra- 
mentaris de Ripoll, Tortosa 41, f. 101, i Girona 46, f. 109. 
155. SANT NIC0LAU;BISBE 
La seva missa existeix també en STor 41, f. 102. Ambdós sacramentaris 
tenen les mateixes oracions. La col.lecta, a més, es troba igualment en SRip. 
La secreta, procedent del Veronense, per a la dedicació de la basílica del sant 
Angel, conté certes variants i es troba també en SHad, núm. 727, a la mateixa 
diada, i amb identic text. 
156. SANTA LEOCADIA 
Les oracions de la missa es troben en lYHadrianum, per a la festa de santa 
Agata, formulari 28, i en el comú d'una verge i mhrtir del Supplementum. Aquí 
interessa subratllar la seva coincidencia amb el Sacramentari de Ripoll. 
Aquesta missa també la tenen els sacramentaris de Vic, Ripoll, Tor 41, f. 
102, i SB, 272. Els seus formularis de missa, pero, resulten diferents entre ells. 
El nostre coincideix, només, amb la col.lecta del de Ripoll. 
158. SANT PAU, BISBE DE NARBONA 
Els sacramentaris catalans que contenen aquesta missa empren diferents 
formularis. Pel que fa a la col.lecta, el nostre coincideix amb la dels sacra- 
mentaris de Vic, Ripoll i STor 41, f. 102v. La postcomunió la té en comú amb 
els de Ripoll i de Vic. La secreta hi és diferent en tots. 
159. SANTA LLÚCIA 
Malgrat la procedéncia adriana de les seves peces, SCu 47 no usa el formu- 
lari de santa Llúcia que hi ha en SHad, llevat de la col.lecta. La combinació 
d'oracions que fa el nostre no apareix en altres sacramentaris. Els de Vic i de 
Ripoll s'acontenten amb el formulari adrii per a la diada. SB, 273, no el segueix 
per a la secreta. STor 41, f. 103, només coincideix amb el nostre en la postco- 
munió, sense que per la resta sigui coincident amb els altres. 
160. SANT TOMAS, APOSTOL 
La font d'inspiració de les oracions de la missa de l'apbstol són els cbdexs 
derivats de 1'Hadrianum. Passa el mateix amb els altres sacramentaris de que 
ens servim per a l'estudi comparatiu. SB s'inspira en els adrians derivats per 
totes les tres oracions. El de Sant Cugat 47, amb SVic; SRip, STor 41, f. 103, 
només ho fan per les dues primeres. Aquests quatre darrers tenen en comú 
totes les oracions, descomptant la postcomunió de SRip, que no sabem d'on 
venia. 
161 -162. MISSES EN LA DEDICACIÓ D'UNA ESGLÉSIA 
161. La missa de la dedicació d'una església conté dos formularis, fet poc 
freqüent en els sacramentaris catalans. El primer segueix el model del 
Sacramentari de Vic, n. CCLXXXV, cosa que també fan el de Girona, Ms. 46, 
f .  109, el de Tortosa, Ms. 41, f. 106v, amb variants en la secreta, i el de Barce- 
lona. El Sacramentari de Ripoll, formulari CXLIII, manté una línia més propia. 
162. El segon formulari, si bé en són conegudes la col lecta i la secreta, 
suposa una organització més personal. La postcomunió no coincideix amb cap 
dels sacramentaris habitualment consultats. 
163. MISSA DE TOTS ELS SANTS 
El formulari de la missa no coincideix amb e1 dels coneguts sacramentaris 
de l'irea geografica catalana, ni amb algun dels més afins, com poden ser el 
de Gellone o 1'Augustodunensis. Només la coneguda colelecta A cunctis coin- 
cideix amb OMR 11 1. 
165. MISSA EN HONOR DE L'ESPERIT SANT 
Hi ha coincidencia amb els sacramentaris de Vic, n. CXC, Ripoll, n. 
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CCCXLIV, si bé en els dos formularis darrers les oracions són ampliades. Les 
oracions del Sacramentari de Barcelona són les mateixes del SCu 47. 
El formulari sencer es correspon, ni més ni menys, amb el del Sacramentari 
de Barcelona. En el Sacramentari de Vic també hi trobem aquestes tres peces, 
si bé la col.lecta del nostre sacramentari s'identifica amb la que l'esmentat 
sacramentari proposa com a oració de recanvi, en el formulari CXCI. 
167-1 68. MISSA COMMEMORATIVA DE LA SANTA CREU 
1 MISSA DE SANTA MARIA PER AL TEMPS D'ADVENT 
Agrupem els dos formularis per raó de l'afinitat que ambdues misses tenen 
amb els nn. CLXXXVI i CLXXXVII del Sacramentari de Vic. El primer, a 
més, coincideix amb el del SB, 288-289. 
Pel que fa a la missa de Santa Maria, el nostre té dues col.lectes. El de 
Vic, en canvi, prefereix doblar la postcomunió. Potser la primera col.lecta del 
riostre Sacramentari, Deus qui de beate Marie virginis utero, es justifica per 
la qualificació d' Advent que encapcala el formulari. 
169. MISSA DE LA COMMEMORACIÓ DE SANT CUGAT 
El present formulari votiu de Sant Cugat, per ara, només I'hem trobat en 
aquest Manuscrit 47, cosa ben explicable per tractar-se del monestir d'on 
procedeix el sacramentari. Advertim, pero, que les oracions són d'un comú de 
mhrtirs propi del Sacramentari Gregorih, Hadrianum. 
170. MISSA EN HONOR DE TOTS ELS SANTS 
El formulari és identic al del Sacramentari de Vic, n. CXCIII, i coincident 
amb el del Sacramentari de Barcelona, 290. 
17 1. MISSA PEL LLOC 1 PELS SEUS ESTADANTS 
Les oracions de la missa no han aparegut en els sacramentaris impresos. 
Cal notar que les tres oracions són comunes a tres sacramentaris manuscrits 
catalans. A més del nostre, son també les de STor, f .  109v, i SB, 312. 
De característiques semblants a l'anterior, les oracions d'aquesta missa ens 
- resulten conegudes grhcies a l'edició del SRip, formulari CCCLXIIII, únic que 
ha fet possible la identificació. 
173. MISSA PELS AMICS 
El formulari correspon al del Supplementum Hadrianum. 
174. MISSA PER QUALSEVULLA AFLIXIÓ 
El formulari és comú a diversos sacramentaris, que segueixen el SupH, 
descomptant les variants que presenta la postcomunió. Aquesta oració, del 
SupH, n. 1348, es troba en els sacramentaris de Vic, n. 1164, Ripoll, n. 1624, i 
SB, n. 1133, pero no en el de Sant Cugat. 
175-176. MISSES PELS SACERDOTS 1 PELS PRELATS 
Tots dos formularis s'inspiren en algunes de les diverses oracions de dife- 
rents indrets del Supplementum. 
177. MISSA PEL RE1 
No és estrany de topar amb un formulari de missa pel rei, si es té present 
que aquesta és la practica del SHad. El que resulta difícil és conkixer l'origen 
de la col.lecta després de consultar un determinat nombre de sacramentaris 
impresos. Tampoc no s'avé amb la del formulari del SB, 369, llevat de l'oració 
secreta. La postcomunió de l'esmentat sacramentari resulta igualment de difí- 
cil identificació. 
178. MISSA PER A DEMANAR LA CASTEDAT 
Encara que el formulari no es trobi en el SHad ni en el SupH, ens resulta 
forqa conegut grhcies als sacramentaris posteriors. Així, doncs, el trobem en 
el SVic, n. CCXXXIII, SRip, n. CCCLXXXIII, i en el SB, 298. 
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179-183. MISSES PER L~ESGLÉSIA, PELS FAMILIARS 1 AMICS, 
PEL PERDÓ DELS PECATS, CONTRA EL MAL TEMPS 
1 PER A DEMANAR LA PLUJA 
El grup d'aquests cinc formularis de missa té en comú la mateixa proce- 
dencia del Supplementum. Són misses conegudes, com ho demostra el fet de 
flormar part de molts sacramentaris, que aquí anomenem catalans, com és el 
cas del de Vic, nn. CCLXXXII, CCLX, CCLXXVI i CCLXXII. Igualment coin- 
cideixen amb els del Sacramentari de Ripoll, nn. CCCLXXXI, CCCLXXIV, 
CCCLVII, CCCLXC, i CCCXXXVIII. Les mateixes misses formen part del 
Sacramentari de Barcelona, nn. 301,308,310 i 313. La del n. 301, és la mateixa 
missa pel perdó dels pecats, pero té una postcomunió diferent, n. 1160. 
184. MISSA PERQUE FACI BON TEMPS 
La Missa pro serenitate és present en gairebé tots els sacramentaris. Tres 
dels consultats, SVic, Vic 68, f .  110, i SB, 309, són coincidents amb el formulari 
del SupH. El de Ripoll i STor 41, f. 112v, presenten variants. La secreta del 
nostre no coincideix amb cap dels impresos o dels manuscrits utilitzats per 
aquest treball. 
185. MISSA A L'HORA DE COMENCAR LA LLUITA 
De la missa pel príncep i el seu exercit per al moment de sortir a combatre, 
no n'hem trobat cap exemplar en les fonts consultades, tot i que el SRip pre- 
senta un títol bastant semblant, com és Missa pro exercitu ad bellum contra 
pagartos. 
186. MISSA CONTRA EL PERILL DELS PAGANS 
La missa contra saracenos, amb el nom de contra paganos, és comuna 
als sacramentaris de Vic, n. CCLXIV, Ripoll, n. CCCXCII, i SB, 307. 
1 87. MISSA PER LA PAU 
És el mateix formulari del SupH. 
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188. MISSA PELS QUI FAN CAMÍ 
El formulari s'aparta del SupH per la postcomunió. Encara que en el Sa- 
cramentari de Vic hi ha una primera postcomunió que s'avé amb la del nostre, 
tant el formulari de Vic com el de Ripoll, n. CCCLXXVII, corresponen al SupH. 
El SB, 305, té exactament el mateix formulari que hi ha en el Sant Cugat 47. 
1 89. MISSA PELS NAVEGANTS 
La col.lecta i la secreta corresponen al SupH, pero no la postcomunió, per 
ara no identificada. Els sacramentaris on consta aquest formulari, com és el 
cas del Sacramentari de Girona, Ms. 68, f. 131, i de Barcelona, n. 306, segueixen 
estrictament el model del SupH. 
190. MISSA PELS QUI SÓN VEXATS PEL DIMONI 
La majoria de sacramentaris catalans, com és el cas del de SCu 47, el mateix 
STor 41, ff. 114, o el SB, 315, segueixen el mateix model que ofereixen els 
sacramentaris de Vic i Ripoll. 
19 1. MISSA PELS MALALTS 
Les tres oracions d'aquesta missa són les mateixes que hi ha en el SupH. 
192. MISSA CONTRA ELS ENEMICS 
En el SB, 304, i en STor 41, f. 123, hi ha les mateixes tres oracions del 
SupH. En els sacramentaris de Vic, n. CCLXVII, i de Ripoll, n. CCXCIV, també 
hi trobem les tres oracions, en un marc més ample, on hi ha moltes oracions 
per triar. El nostre sacramentari només segueix els anteriors per la col.lecta i 
la secreta. Pel que fa a la postcomunió, la cerca en un altre formulari, també, 
del SVic. 
193. MISSA PELS VIUS 1 PELS MORTS 
Es tracta d'unes oracions més llargues que les habituals. El text, amb 
distintes variants, és tanmateix comú a diferents sacramentaris, com ara el de 
Ripoll. El de Vic, n. CXCVIII, té una postcomunió diferent. El formulari del 
nostre sacramentari també es troba en el STor 41, f, 123, i SB, 293. 
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194. MISSA PELS VIUS 1 PELS DIFUNTS 
Tant SCu 47 com SB, 294, s'aparten del SVic només per la secreta. Els 
dos sacramentaris manuscrits coincideixen en la secreta, resultant, d'aquesta 
manera, que tenen el mateix formulari. 
195. MISSA PER AL DIA DE LA DEFUNCIÓ 
La missa del formulari de Vic, comú amb la de Ripoll, n. CCCCVI, coin- 
cideix amb la del nostre, pero no la tenen el sacramentari de STor 41, ni el de 
Rarcelona. 
La missa per al trente dia després de la mort és bastant comuna entre els 
sacramentaris que aquí anomenem catalans, malgrat no haver-la trobada en el 
de Barcelona. El nostre formulari és igual que el del SRip, CCCVII. Si prenem 
per patró el de Vic, veurem que SCu 47 només hi coincideix en les dues 
primeres oracions. 
197. MISSA D' ANIVERSARI DE DIFUNTS 
Els sacramentaris solen oferir més d'un model de missa per a l'aniversari 
de difunts. La primera del sacramentari que estudiem s'inspira en la primera 
del SVic i correspon igualment a la del SRip, n. CCCCXI, 
198. UNA ALTRA MISSA D' ANIVERSARI 
Aquesta segona missa, per bé que les oracions existeixen en sacramentaris 
cioneguts, es'regeix segons el model organitzat pel SRip. n. CCCCXII, el qual 
no coincideix pas amb el del SVic. El SB segueix una presentació diferent 
dels anteriors. 
199. MISSA QUOTIDIANA DE DIFUNTS 
No deixa de sorprendre topar amb una filtració del Sacramentari Gelasih, 
que presenta tot un formulari de missa depenent d'aquell ve11 sacramentari. 
200. UNA ALTRA MISSA 
L'organització d'aquest formulari, construit amb peces conegudes, no 
l'hem trobat en altres. 
201. UNA ALTRA MISSA QUOTIDIANA DE DIFUNT 
La segona missa quotidiana de difunt, a part del SVic, també coincideix 
amb la del SRip, CCCCXVI, i amb la del SB, 324. 
202. MISSA PELS SACERDOTS 
La missa pels sacerdots difunts segueix el model del Sacramentari SupH, 
propi pel bisbe difunt. És un formulari comú, que forma part dels sacramentaris 
de Vic, n. CCCXIX, Ripoll, n. CCCCXIII, i SB, 320. 
El formulari d'aquesta missa és el mateix del SVic CCCXXXV i SRip 
CCCXVII i del SB. 321. 
204. MISSA PER TOTS ELS FIDELS DIFUNTS 
Es tracta del model comú del SupH, cosa que fan, igualment, SVic, n. 
CCCXXXVIII, SRip, n. CCCCXXI, STor 41, f. 119v, i SB, 328. 
205. MISSA PELS BISBES 
El formulari emprat pel SVic és seguit pel nostre sacramentari, el de Ripoll, 
n. CCCCIX, i el SB, 318. Aquests dos darrers prefereixen la postcomunió al- 
ternativa, n. 1588, en lloc del n. 1589. 
206. MISSA PEL BISBE DIFUNT 
La missa pel bisbe difunt és organitzada a base de peces independents, 
entre les quals no hem trobat la secreta en cap dels sacramentaris impresos 
utilitzats. És segur, amb tot, que el formulari que adopta el SCu 41 no és propi 
seu. Sorprkn de trobar-lo, identic, incloent-hi la secreta, en el Vic 68, f. 207. 
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:La variant insignificant que alla presenta és simplement l'ús del plural, com 
ho indica el mateix títol, Pro episcopis missa. 
207. MISSA PER UN LAIC DIFUNT 
El formulari presenta un cas semblant a l'anterior. La missa sencera, que 
no hem trobat enlloc més, resulta ésser idkntica a la del Ms. Vic 68 del Mus. 
Episc. de Vic, ff. 205v-206. La secreta del nostre sacramentari, que no hem 
sabut identificar en altres indrets, és la mateixa d'aquell manuscrit, amb variants 
de poca importancia. El que té de més el Ms. 68 és una alia postcomunió. 
208. MISSA PER UN DIFUNT 
Les tres oracions corresponen a les de la missa del SupH. 
209. MISSA PER LES DONES 
La missa per les dones difuntes és una composició coneguda i es troba en 
molts sacramentaris, com és el cas del nostre, que coincideix, a més, amb el 
de Vic i el de Ripoll, n. CCCCVIII, i també amb el SB, 325. 
2 10-2 1 1. MISSES PELS QUI REPOSEN EN EL CEMENTIRI 
1 PELS VIUS 1 DIFUNTS 
Ni l'una ni l'altra missa no ofereixen cap particularitat. Reprodueixen dos 
models seguits del SupH. També són comuns als sacramentaris catalans im- 
presos, Vic, n. CCCXXXIII, i Rip, n. CCCCXXV i CCLII. També a SB, 326 i 
330; finalment, en STor 41, f. 118v, hi ha la missa pels qui reposen en el ce- 
mentiri. 
2 12. EVANGELIS PER A LES MISSES DE DIFUNTS 
La skrie dels sis fragments d'evangelis per a misses de difunt, que es troba 
en aquest indret del manuscrit, procedeix tota ella del quart evangeli. Són co- 
muns a altres sacramentaris. Tots ells ja es troben en la llista del SB, 337-342. 
21 3-226. SERIE DE MISSES PLENARIES 
El text del sacramentari, en el cbdex manuscrit SCu 47, acaba amb una 
serie de catorze misses, amb característiques comunes. Per aquesta raó les trac- 
tem com un grup a part. 
Cada una d'aquestes misses presenta un formulari complet, si n'excep- 
tuem les oracions, les quals es troben ficilment en el corresponent lloc del sa- 
cramentari. Ens cal, doncs, posar l'atenció en les peces restants, és a dir, les 
lectures i antífones de la missa que presenten els formularis del sacramentari. 
Els formularis inclosos entre els nn. 213-219 poden considerar-se com for- 
mant part del Temporal i, més exactament, les principals festivitats de 1'Any 
Litúrgic. N'hi ha prou, per a adonar-se'n, de resseguir-ne la llista: n. 213, Missa 
de la Mare de Déu per al temps d'Advent; n. 214, Nadal; n. 215, Epifania; n. 
216, Pasqua; n. 217, Ascensió; n. 21 8, Diumenge de Pentecosta; n. 219, Santís- 
sima Trinitat. 
Per les seves característiques, les tres misses corresponents, n. 221, a 
1'Assumpció de Maria, n. 224, a la Festivitat de Tots Sants i, n. 225, a Sant 
Miquel Archngel, poden considerar-se com formant part del Santoral. 
De les quatre misses restants de la serie, tres corresponen a misses de la 
Mare de Déu. Són els nn. 220, 222 i 223; i el formulari, n. 226, a la missa de 
la Santa Creu. 
La ment del compilador, probablement, volia posar a l'abast del celebrant 
una serie de misses més usuals, sense necessitat d'haver de recórrer a altres 
llibres fora del sacramentari que tenia entre mans. Es tracta, doncs, d'auten- 
tiques misses plenhries. 
Pel que fa al leccionari, observem que les lectures corresponen al leccionari 
de l'kpoca, el de la litúrgia romana, sblidament establert. L'ajuda del Leccionari 
de Sant Roma de les Bons (s. XII) ens permet de confirmar-ho per a aquelles 
misses que són comunes als dos cbdexs litúrgics del país. És el cas de les misses 
de Pasqua, Diumenge de Pentecosta, Assumpció de la Mare de Déu i Tots Sants. 
Les mutilacions del manuscrit andorrh no ens permeten de portar més endavant 
la comparació. La mostra reduida de leccionari que ofereix el Sacramentari de 
Barcelona permet només un estudi comparatiu parcialI5. 
Quant a la missa de Nadal, l'epístola (Tt 2,11-15), la trobem ja en l'antic 
leccionari de WürzburgIh, i d'AlcuíI7, i l'evangeli en el Comes de MurbachI8. 
El formulari 213 no porta títol. Totes les peces fan referencia a Maria. El 
formulari 168 del nostre sacramentari manuscrit, recordem que és una missa 
15. Vegeu J. BELLAVISTA, El leccionari de la Missa en el Sacramentari (le Barcelorza. Ms.Vat.Lat 
3542, (le la Biblioteca Apostolica Vaticana, dins RCatT XIV,(1989) 453-466. 
16. C .  MORIN, Le plus eizcien comes ou lectionnaire de I'Eglise Romaine, dins Revue Bénédictine 
XXVII (1910) 46. 
17. A. WILMART, Le lectiunnaire dlAlcuin, dins Excerptum ex Ephemerides Liturgicae (1937) 
9 c 
18. A. WILMART, Le comes de Miirbach, dins Revue Bénbdictine XXX (1913) 35. 
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de la Mare de Déu per al temps d'Advent. Les distintes peces de la missa del 
nostre sacramentari coincideixen amb les de la Consueta de la Seu d'urgell, 
per al temps d' Advent'? Naturalment, també les dues lectures bíbliques. D'altra 
banda, el fet d'encapcalar aquesta serie de misses i, a més, de correspondre al 
temps dYAdvent fa que en certa manera la puguem considerar com formant 
part del Temporal, si bé és veritat que el mateix Sacramentari de Sant Cugat 
la posa entre les votives. 
La missa de la Santa Trinitat, formulari n. 219, per raó del lloc que ocupa 
en la llista i ates que en el mateix sacramentari, f. 63v, es troba al final dels 
diumenges després de Pentecosta, cal suposar que forma part del Temporal. 
En la Consueta de la Seu d'urgell, precisament, ocupa aquest mateix 110~~~ ' .  
Notem que l'epístola que el Sacramentari de Barcelona assigna a la missa votiva 
de la Santa Trinitat és Rm 1 1'33-36. En el mateix sacramentari el text evangklic 
per a la missa votiva de la Santa Creu és Mt 20,18-19. 
De les quatre misses restants, tres corresponen a formularis marians. Pels 
fragments que resten, sembla despendre's que el formulari incomplet, n. 223, 
particularment l'evangeli (Mt 1 , l -  16), corresponia a misses de la Nativitat de 
Maria. Els altres dos formularis marians, un, n. 220, i l'altre, n. 222, es troben 
respectivament abans i després de la missa de 1'Assumpció de la Mare de Déu. 
Finalment, una missa de la Santa Creu, n. 226. Desconeixem si correspon 
a la Invenció de la Santa Creu, el dia 3 de maig, f. 85, o bé cal considera-la un 
formulari votiu, corresponent al f. 121v. 
Les misses pleniiries, objecte de la nostra aniilisi, a part de les lectures, es 
caracteritzen pels textos litúrgics de la missa que originiiriament, per la seva 
naturalesa, eren peces per a ésser cantades; són les antífones d'introit, oferto- 
ri i comunió. Pertanyen a aquest conjunt també el gradual, 1'al.leluia i el trac- 
tus. 
Alguns formularis manlleven a diversos indrets les peces que formen la 
seva composició; és el cas de la missa de la Mare de Déu per al temps d' Advent, 
n. 113. Es tracta del cas més representatiu, car dues peces procedeixen de 
l'AMS, una del Gradual Saint Yrieix (s. XI), una del Gradual Sant Roma de 
les Bons (s. XII) i una altra que no hem pogut identificar. 
La missa de Nadal, n. 214, manlleva totes les peces als vells antifoners de 
missa reproduits en L'AMS, llevat d'un al.leluia que és propi del GSR. 
La Missa del Diumenge de Pentecosta, formulari 218, gairebé tot el1 és 
compost amb peces de 1'AMS. Hi ha dues excepcions: un al.leluia, procedent 
del GSR, i un tractus, de moment no identificat. 
El formulari 219 correspon a la missa en honor de la Santa Trinitat. Les 
peces que no provenen de 1'AMS són l'ofertori, que es troba en el GSR, i un 
tractus, no identificat entre els repertoris consultats. 
Per la commemorativa de Santa Maria, n. 220, la composició de la missa 
19. M. S. G R O S ,  La Co~zsueta ntiga rle la Seu DD'Urgell, dins Urgellia 1 (1978) 198, n.  401. 
20. Ibirl. 240, n. 402. 
s'ha aconseguit cercant dues peces de fora de 1'AMS; són 1'al.leluia i'la 
comunió, provinents del GSR. 
La missa per a la festivitat de 1'Assumpció de Maria només coincideix 
amb la de l'AMS, amb el gradual i l'ofertori. L'introit, 1'al.leluia i la comunió 
són comuns amb els del GSR. 
El n. 224 correspon a la missa de Tots Sants. A part de dues peces comu- 
nes amb les de I'AMS hi ha un alsleluia i l'ofertori, que també formen part del 
repertori de la festivitat en el GSR. La comunió només l'hem trobada en el 
Gradual de Saint Yrieix. 
La festa de Sant Miquel Archngel incorpora en la seva missa, formulari 
224, quatre peces que ja existeixen: el AMS i dos al.leluies, ja coneguts pel 
GSR. 
La missa de la Santa Creu, formulari 226, té més peces procedents d'altres 
fonts que no pas de I'AMS. Dels al.leluies, de moment n'ignorem la proce- 
dencia. L'ofertori i la comunió són comuns als de GSR. 
Per via d'exclusió arribem a la constatació que hi ha uns pocs formularis 
de missa les quals peces destinades al cant es troben, alhora, en tots o alguns 
dels sis vells antifoners de missa, de l'edició de 1'Antiphonale Missarum Sex- 
tuplex, de R. J. Hesbert. Són els nn. 215, 216, 217, corresponents a les misses 
de l'Epifania, Pasqua i Ascensió. Segurament s'hi podria incloure el n. 223, si 
fos sencer. 
És important de constatar com un formulari sencer, el n. 222, corresponent 
a la commemoració de Santa Maria, comparteix totes les seves peces amb les 
del GSR. 
Reduint a xifres la conclusió, es pot expressar d'aquesta manera. De les 
71 peces de cant contingudes en aquest grup de misses, 21 són comunes al 
GSR, 4 no es troben en cap dels repertoris consultats i 2 es troben en el Gra- 
dual Saint Yrieix. Les restants 44 s'inspiren en 1'Antiphonale Missarum 
Sextuplex. 
El text del sacramentari sembla que s'acaba amb dos fragments evangelics, 
corresponents l'un al tercer anunci de la passió (Mt 20,ll-19) i l'altre a la 
Visitació de la Mare de Déu (Lc 1,39-47). En el f. 120v, formulari 164, fora 
de lloc, s'hi troba l'evangeli corresponent a la missa de la Vigília de Nada1 
(Mt 1,18-21), fragment propi d'aquesta missa ja testimoniat en el Comes de 
Murbach2'. 
21. A. WILMAR,  Le comes de Murbnch, dins Revue Bénédictine X X X  (1913) 35.  
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1 
/f. 75vl MISSA PRO PATRE ET MATRE ORACIONES4: 
1 <Collectu.> Deus qui nos patrem et matrem honorare precepisti ... (OMR 
11 407) 
2 Secreta. Suscipe domine sacrificium quod tibi pro ... (OMR 11 1 134) 
3 Post com. Celestis participatio sacramenti quesumus ... /f. 761 (OMR 11 
106) 
2 
SANCTI STEPHANI 
4 <Collectu.> Da nobis quesumus domine imitari quod collimus ... (SHad 
62) 
5 Secreta. Grata tibi sint quesumus domine munera sollemnitatis hodierne 
que beati Stephani protomartiris tui comendet oracio. Per. (STrip 1 325) 
6 Post com. Auxilientur nobis domine sumpta misteria et inter ... (SHad 64) 
3 
SANCTI IOHANNIS APOSTOLI 
In. 1. Missa 
7 Collecta. Deus qui conspicis quia nos undique mala ... (SRip 838) 
8 Secreta. Muneribus nostris quesumus domine precibusque susceptis ... 
(SRip 839) 
9 Post com. Refecti domine pane celesti ... (SRip 840) 
4 
Ad Missam Maiorem 
10 Collecta. Ecclesiam tuam domine benignus /f. 76v/ ... (SHad 67) 
11 Secreta. Suscipe munera domine ... (SHad 68) 
12 Prefacio. Require ante canonem 
:"a transcripció es fa respectant sempre la grafia original. L'abreviació MR la desglossem en 
«martir». 
13 <Post com.> Refecti cibo potuque celesti ... (SHad 69) 
5 
IN NATALE INNOCENTUM 
14 Hic dicitur Gloria in excelsis deo 
15 Collecta. Deus cuius hodierna die preconium ... (SHad 75) 
16 Secreta. Adesto domine muneribus nostris ... (STren 128) 
17 Post com. Votiva domine dona percepimus qui sanctorum nobis prelf. 
77lcibus ... (SHad 77) 
6 
SANCTI SILVESTRI PAPE 
18 Collecta. Da quesumus omnipotens deus ut beati Silvestri ... (SHad 79) 
19 Secreta. Sanctorum tuorum domine nobis ... (SRip 853) 
20 Post corn. Presta quesumus omnipotens deus ut de perceptis ... (SHad 81) 
7 
SANCTORUM IULIANI ET BASILISSE 
21 <Collectu.> Presta domine quesumus ut sicut sanctorum martirum tuo- 
rum ... (SVic 1701) 
22 Secreta. Munera plebis tue quesumus beatorum martirum (SVic 1702) 
23 Post com. /f. 77v/ Nataliciis sanctorum domine Iuliani et Basilisse ... (SVic 
1703) 
8 
SANCTI YLARII CONFESSORIS 
24 <Collectu.> Deus qui nos ad sancti Ylarii confessoris tui ... (SRip 859) 
25 Secreta. Sancti Ylarii precibus quesumus hec domine grata ... (SRip 860) 
26 Post com. Sumpsimus domine pignus redemptionis eterne ... (SRip 861) 
9 
SANCTI FELICIS IN PINCIS MARTIRIS 
27 <Collectu.> Concede quesumus omnipotens deus ut ad meliorem vitam ... 
(SHad 99) 
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28 Secreta. Hostias tibi domine beati Felicis ... /f. 781 (SHad 100) 
29 Post com. Purificet nos domine qua pasti sumus mensa celestis beato 
Felice confessore tuo intercedente ut qui pro eius celebrata sunt gloria 
in salutem nobis provenire deposcat. Per. 
10 
SANCTI MARCELLI EPISCOPI ET MARTIRIS 
30 <Collecta. > Preces populi tui quesumus domine clementer exaudi ... (SHad 
102) 
31 Secreta. Suscipe quesumus domine munera dignanter oblata ... (SHad 103) 
32 Post com. Saciasti domine familiam tuam ... (SHad 104) 
11 
S ANCTE PRISCE VIRGINIS 
33 Collecta. Da quesumus omnipotens deus ut qui beate Prisce ... (SHad 105) 
34 Secreta. Hostia hec quesumus domine ut qui beate Prisce ... /f. 78v/ ... 
(SHad 106) 
35 Post com. Quesumus domine salutaribus repleti misteriis ... (SHad 107) 
12 
SANCTI FABIANI EPISCOPI ET MARTIRIS 
36 Collecta. Infirmitatem nostram respice omnipotens deus ... (SHad 108) 
37 Secreta. Hostias tibi domine in commemoratione beati Fabiani ... (SHad 
109) 
38 Post com. Refecti participacione muneris sacri ... (SHad 110) 
13 
SANCTI SEBASTIANI MARTIRIS 
39 Collecta. Deus qui beati Sebastiani martirem tuum ... (SHad 11 1) 
40 Secreta. Accepta sit in conspectu tuo domine ... /f. 79vI (SHad 112) 
41 Post com. Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur ... (SHad 
113) 
14 
SANCTE AGNE VIRGINIS 
42 Collecta. Omnipotens sempiterne deus qui infirma mundi elegis ... (SHad 
114) 
43 Secreta. Hostias domine quesumus ... (SHad 115) 
44 Post com. Refecti cibo potuque celesti ... (SHad 116) 
15 
SANCTORUM FRUCTUOSI EPISCOPI, AUGUR11 ET EULOGI 
45 <Collectu.> Tuorum nos domine quesumus precibus tuere sanctorum 
Fructuosi episcopi, Augurii et Eulogi ... (OMR 1 208) 
46 Secreta. Hostias domine nomini tuo dicatas offerimus sanctorum tuorum 
merita venerantes ut illis reverenciam deferentes nobis veniam impetre- 
mus. Per (SB, n. 667) 
47 Post com. Sacramenti tui quesumus domine sumpta libacio corpora nostra 
mentesque sanctificet et intercedentibus sanctis tuis perpetue misericordie 
preparet expiatos. Per (SB, n. 668) 
16 
SANCTI VINCENTII MARTIRIS 
48 Collecta. Adesto domine supplicationibus nostris ... (SHad 117) 
49 Secreta. Muneribus nostris quesumus domine precibusque susceptis ... 
(SHad 1 18) 
50 Post com. Quesumus omnipotens deus ut qui celestia alimenta percepi- 
mus ... (SHad 119) 
17 
CONVERSIO SANCTI PAULI 
51 <Collectu.> Deus qui universum mundum beati Pauli apostoli tui ... (Var 
Cod 40) 
52 (Secreta} /f. 801 Credo in unum deum 
53 Secreta. Apostoli tui Pauli precibus domine ... (Var Cod 41) 
54 Prefacio. Te domine suppliciter exoramus (SHad 591) 
55 Post com. Saciati domine salutari misterio ... (Var Cod 42) 
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18 
SANCTE AGNE 
56 Collecta. Deus qui nos annua beate Agne ... (SHad 720) 
57 Secreta. Super has quesumus domine hostias ... (SHad 121) 
58 Post com. Sumpsimus domine celebritatis annue... (SHad 122) 
19 
IN PURIFICATIONE SANCTE DEI GENITRICIS MARIE 
59 <Collecta. > Omnipotens deus maiestatem tuam supplices exoralf. 8Ov/ 
mus... (SHad 124) 
60 Credo in unum deum 
61 Secreta. Exaudi domine preces nostras.. (SHad 125) 
62 Prefatio. Et te in purificatione 
63 Post com. Quesumus domine deus noster ... (SHad 126) 
20 
SANCTE AGATA VIRGINIS 
64 Collecta. Deus qui inter cetera potencie tue ... (SHad 128) 
65 Secreta. Suscipe munera domine ... /f. 811 ... (SHad 129) 
66 Post com. Auxilientur nobis domine sumpta misteria ... (SHad 130) 
2 1 
SANCTE SCOLASTICE VIRGINIS 
67 Collecta. Familiam tuam quesumus domine ... (SRip 901) 
68 Secreta. Suscipe quesumus domine ob honorem ... /f. 811 ... (SRip 902) 
69 Post corn. Quos celesti domine refectione saciasti ... (SRip 903) 
22 
SANCTE EULALIE VIRGINIS BARCHINONE 
70 <Collectu.> Deus qui nos martirii beate Eulalie letificas solempnitate 
placatus concede ut gloriosissi/f. 8lvImis meritis et terrena nobis pro- 
ficiant et celestia desiderata proveniant. Per. (SB, n. 701) 
71 Secreta. Hec oblata quesumus domine populi tui in honore huius devo- 
tissime virginis sit gratissima tibi cuius orationibus magnum de tribu- 
latione concedis habere remedium. Per. (SB, n. 702) 
72 Post com. Celestis nobis domine panis dapibus saciatis clemenciam tua'm 
tribue protectionis ut cuius gustu fide firmamur interventu beate Eulalie 
a malis omnibus munimur. Per. (SB, n. 703) 
23 
SANCTI VALENTINI MARTIRIS 
73 Collecta. Presta quesumus omnipotens deus ut qui beati Valentini marti- 
ris ... (SHad 134) 
74 Secreta. Oblatis domine placare muneribus.. . (SHad 135) 
75 Post com. Sit nobis domine reparatio mentis et corporis ... (SHad 136) 
24 
KATHEDRA SANCTI PETRI APOSTOLI 
76 Collecta. Deus qui beato apostolo tuo Petro ... /f. 821 ... (Var Cod 64) 
77 Credo in unum deum 
78 Secreta. Ecclesie tue domine preces et hostias ... (Var Cod 65) 
79 Prefatio. Te domine suppliciter. (SHad 591) 
80 Post com. Letificet nos domine munus oblatum ... (Var Cod 66) 
25 
SANCTI MATHIE APOSTOLI 
81 <Collecta. > Deus qui beatum Mathiam apostolorum tuorum collegio ... 
(Var Cod 68) 
82 Secreta. Deus qui proditoris apostata ruinam ... (Var Cod 69) 
83 Prefatio. Te domine suppliciter. (SHad 591) 
84 Post com. Presta quesumus et misericors deus ... /f. 82v/ ... (Var Cod 
70) 
26 
<SANCTI> GREGORII PAPE 
85 Collecta. Deus qui anime sancti tui Gregorii ... (SHad 137) 
86 Secreta. Hostias domine quas nomine tuo sacrandas ... (STrip 549) 
87 Post com. Deus qui beatum Gregorium pontificem ... (SHad 139) 
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27 
SANCTI PATRIS NOSTRI BENEDICTI 
88 Collecta. Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die carnis eductum 
ergastulo ... (SVic 289) 
89 Secreta. Oblatis domine ob honorem beati confessoris tui Be/f.83/nedi- 
cti ... (SVic 290) 
90 Post com. Perceptis domine sacramentis corporis et sanguinis ... (STor 
41, f. 70v = HS 19 [1966] 124) 
28 
IN ANNUNCIATIONE SANCTE DEI GENITRICIS MARIE 
91 Collecta. Deus qui beate Marie virginis utero ... (SHad 140) 
92 Credo in unum deum 
93 Secreta. In mentibus nostris domine vere fidei sacramenta ... (SHad 142) 
94 Prefatio. Et te in annuntiatione (SupH 1652) 
95 Post com. Gratiam tuam domine mentibus nostris ... /f. 83v/ ... (SHad 143) 
29 
SANCTI AMBROSI EPISCOPI 
96 Collecta. Beati Ambrosi confessoris tui atque pontificis ... (SVic 293) 
97 Secreta. Votivis muneribus domine altaria cumulamus ... (STor 41, f. 71) 
98 Post com. Purificet nos domine ... (STor 41, f. 71) 
30 
SANCTORUM TIBURCII, VALERIANI ET MAXIMI 
99 Collecta. Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum ... 
(SHad 460) 
100 Secreta. Hostia hec quesumus domine quam in sanctorum tuorum nata- 
licio /f. 841 ... (SHad 461) 
101 Post com. Sacro munere saciati supplices te domine ... (SHad 462) 
3 1 
SANCTI GEORGII MARTIRIS 
102 Collecta. Deus qui nos beati Georgii martiris ... (SHad 463) 
103 Secreta. Munera domine oblata sanctifica ... (SHad 464) 
104 Post com. Supplices te rogamus omnipotens deus ... (SHad 465) 
32 
SANCTI MARCHI EVANGELISTE 
105 Collecta. Deus qui beatum Marchum evangelistam tuum ... (Var Cod 126) 
106 Credo in unum deum lf. 84vI 
107 Secreta. Hostias domine tue plebis intende ... (SHad 678) 
108 Post com. Santificet nos domine quesumus tui perceptio sacramenti ... 
(SHad 698) 
Non dicitur"' 
33 
SANCTI VITALIS MARTIRIS 
109 Collecta. Presta quesumus omnipotens deus ut intercedente beato Vitale ... 
(SHad 476) 
110 Secreta. Accepta sit in conspectu tuo domine ... (SHad 477) 
111 Post com. Refecti participacione muneris sacri ... (SHad 778) 
34 
<SANCTORUM> PHYLIPPI ET IACOBI APOSTOLORUM 
112 <Collectu.> Deus qui annua apostolorum tuorum Philippi et Iacobi ... 
(SHad 47) 
113 Credo in unum deum /f. 851 
114 Secreta. Munera domine que pro apostolorum tuorum Philippi et 
Iacobi ... (SHad 780) 
115 Prefacio. Te domine supplices (SHad 591) 
116 Post com. Quesumus domine salutaribus repleti misteriis ... (SHad 481) 
35 
INVENTIO SANCTE CRUCIS 
117 <Collectu.> Deus qui in preclara salutifera crucis inventione ... (SPad 421) 
118 Credu in unum deum 
* Restes d'una frase mig esborrada. 
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119 Secreta. Sacrificium domine quod immolamus ... (Var Cod 131) 
120 Prefacio. Qui salutem humani generis (Var Cod 133) 
121 Post com. Repleti alimonia celesti ... /f. 85v/ ... (SPad 423) 
36 
EODEM DIE SACTORUM ALEXANDRI, EVENTI ET THEODOLI 
122 <Collecta. > Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum ... (SHad 
482) 
123 Secreta. Super has quesumus domine hostias ... (SHad 483) 
124 Post com. Refecti participatione muneris sacri ... (SHad 484) 
37 
SANCTI IHOANNIS EVANGELISTE ANTE PORTAM LATINAM 
125 Missa. Deus qui conspicis ... (SHad 485) 
126 Tractus retro in natale eiusdem 
38 
SANCTORUM GORDIANI ET EPIMACHII 
127 Collecta. Da quesumus omnipotens deus ut qui beatorum martirum ... 
(SHad 488) 
128 Secreta. Hostias tibi domine beatorum martirum ... /f. 861 ... (SHad 489) 
129 Post com. Quesumus omnipotens deus ut qui celestia alimenta ... (SHad 
490) 
39 
SANCTI PONCII MARTIRIS 
130 Collecta. Deus qui es corona fidelium.. . (SRip 963) 
1:31 Secreta. Oblatis tibi omnipotens deus ob honorem ... (SRip 964) 
132 Post com. Purificent semper et muniant ... (SRip 966) 
40 
SANCTORUM NEREI ET ACHILLEI ET PANCRACII 
133 «Collecta.» Super nos domine martirum tuorum Nerei et Achillei atque 
Pancracii ... (Var Cod 136) 
EL SANTORAL EN EL SACRAMENTARI DE SANTCUGAT DEL VALLES 163 
134 Secreta. /f. 86v/ Sanctorum tuorum domine ... (Var Cod 137) 
135 Post com. Quesumus domine ut beatorum martirum tuorum ... (Var Cod 
138) 
4 1 
SANCTORUM MARTIRUM MARCELLINI ET PETRI 
136 <Collectu.> Deus qui nos annua beatorum Marcellini et Petri ... (SHad 
559) 
137 Secreta. Hostia hec quesumus domine quam in sanctorum tuorum ... (SVic 
359) 
138 Post com. Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur ... (SHad 
561) 
42 
S ANCTI MEDARDI CONFESSORIS 
139 Collecta. Exaudi domine preces nostras et interveniente beato Medardo 
confessore ... /f. 871 ... (SRip 988) 
140 Secreta. Accepta tibi sit domine sacra plebis oblatio ... (SRip 989) 
141 Post com. Da quesumus domine fidelibus populis ... (SRip 990 = SHad 
3195) 
43 
SANCTORUM PRIMI ET FELICIANI 
142 Collecta. Fac nos domine quesumus sanctorum tuorum ... (Var Cod 158) 
143 Secreta. Fiat domine quesumus ut sanctorum tuorum ... (Var Cod 159) 
144 Post com. Quesumus omnipotens deus ut sanctorum tuorum ... (Var Cod 
160) 
44 
SANCTI BARNABE APOSTOLI 
145 Collecta. /f. 87v/ Adiuvet ecclesiam tuam tibi domine supplicando ... 
(SHad 775) 
146 Secreta. Sacrificium tibi domine celebrandum ... (SPad 766) 
147 Post com. Tribue nobis quesumus omnipotens deus ut  ... (SRip 997) 
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45 
S ANCTORUM B ASILIDIS, CIRINI, NABORIS 
1.48 <Collecta.> Sanctorum tuorum Basilidis ... (Var Cod 164) 
149 Secreta. Pro sanctorum tuorum Basilidis ... (Var Cod 165) 
1.50 Post com. Semper domine sanctorum tuorum celestibus misteriis /f. 881 
... (Var Cod 166) 
46 
SANCTORUM QUIRICI ET IULITE 
151 Collecta. Magnificantes domine clemenciam tuam ... (SRip 1002) 
152 Secreta. Munera plebis tue domine ... (SHad 3357) 
1.53 Post com. Presta quesumus omnipotens deus ut quorum ... (SGell 1281) 
47 
SANCTORUM MARCI ET MARCELLIANI 
154 <Collectu.> Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tiiorum ... 
(SHad 562) 
155 Secreta. Munera domine tibi dicata ... (SHad 563) 
156 Post com. /f. 98v/ Salutaris tibi domine munere ... (SHad 564) 
48 
SANCTORUM GERVASI ET PROTASII 
157 <Collecta. > Deus qui nos annua sanctorum tuorum ... (SHad 565) 
158 Secreta. Oblatis quesumus domine placare muneribus ... (SHad 566) 
159 Post com. Hec nos comunio domine purget ... (SHad 567) 
49 
VIGILIA SANCTI IOHANNIS BAPTISTE 
160 Presta quesumus omnipotens deus per viam salutis incedat ... (SHad 568) 
161 Secreta. Munera domine populi tui propiciatus intende ... (SGell 1145) 
162 Post com. /f. 891 Beati Iohannis Baptiste ... (SHad 570) 
50 
HODIE SANCTI IOHANNIS 
In. l. Missa 
163 <Collecta.> Concede quesumus omnipotens deus ut qui ... (SHad 571) 
164 Secreta. Munera domine oblata sanctifica ... (SHad 572) 
165 Post com. Presta quesumus omnipotens deus ... (SHad 573) 
166 Hec missa supra scripta per totam octavam sancti lohannis dicetur et in 
ipso die octaba ad missam maiorem 
167 Collecta. Deus qui presentem diem honorabilem ... (SHad 574) 
168 Credo in unum deum 
169 Secreta. Tua domine muneribus altaria cumulamus ... /f. 89v/ ... (SHad 575) 
170 Post com. Sumat ecclesia tua deus ... (SHad 576) 
52 
SANCTORUM IOHANNIS ET PAULI 
171 <Collectu.> Quesumus omnipotens deus ut nos geminate leticia ... (SHad 
583) 
172 Secreta. Hostias tibi domine sanctorum martirum tuorum ... (SHad 584) 
173 Post com. Sumpsimus domine sanctorum tuorum sole~~ipnia ... (SHad 585) 
5 3 
SANCTI LEONIS PAPE 
174 Require retro in sancto Gregorio 
54 
EODEM DIE VIGILIA APOSTOLORUM PETRI ET PAULI 
175 <Collecta.> Presta quesumus omnipotens deus ut nullis nos permitas ... 
/f. 901 ... (SHad 589) 
176 Secreta. Munus populi tui domine ... (SHad 590) 
177 Post com. Quos celesti domine alimento ... (SHad 592) 
178 Oremus. Deus qui ecclesiam tuam apostoli tui Petri ... (SHad 593) 
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55 
APOSTOLORUM PETRI ET PAULI 
179 <Collectu.> Deus qui hodiernam diem ... (SHad 594) 
180 Credo in unum deum 
181 Secreta. Hostias domine quas nomine tuo sacrandas ... (SHad 595) 
182 Prefatio. Te domine suppliciter ... (SHad 596) 
1183 Post com. Protege domine populum tuum ... (SHad 602) 
184 Alia. Quos celesti domine ... (SHad 597) 
56 
IN FESTIVITATE /f. 90vI SANCTI PETRI ET PAULI 
185 <Collectu.> Deus qui multitudinem gencium ... (SHad 604) 
186 Credo in unum deum 
187 Secreta. Ecclesie tue domine preces et hostias ... (SHad 605) 
188 Prefatio. Te domine. (SHad 591) 
1.89 Post com. Perceptis domine sacramentis ... (SHad 606) 
57 
EODEM DIE SANCTI MARCIALIS 
190 Collecta. Omnipotens sempiterne deus claritatem hodierne celebritatis 
propicius respice ut qui beati Marcialis confessoris tui atque pontificis 
solempnia collimus ipso apud te intercedente cunctorum veniam peccato- 
rum percipere mereamur. Per. 
191 Secreta. Votivis muneribus domine altaria tua cumulamus ... /f. 911 ... 
(STor 41, f. 78) 
192 Post com. Presta quesumus omnipotens deus ut de perceptis muneribus ... 
(SHad 8 1) 
58 
SANCTORUM PROCESSI ET MARTINIANI 
193 Collecta. Deus qui nos snctorum tuorum Processi et Martiniani ... (SHad 
610) 
194 Secreta. Suscipe domine preces et munera... (SHad 611) 
,195 Post com. Corporis sacri et preciosi sanguinis ... (SHad 612) 
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59 
TRANSLACIO SANCTI MARTINI EPISCOPI 
196 <Collectu.> Omnipotens et misericors deus qui inter cetera miracula ... 
(SHad 3524) 
197 Secreta. Omnipotens sempiterne deus munera tue maiestati oblata ... 
(OMR 11 768) 
198 Post com. Protege quesumus domine propicius ... (SHad 3528) 
60 
OCTABAS APOSTOLORUM 
199 <Collectu.> Deus cuius dextera beati Petri ... (SHad 607) 
200 Credo in unum deum 
201 Secreta. Offerimus tibi domine preces et munera... (SHad 608) 
202 Post com. /f. 921 Sumptis domine remediis ... (SGe 925) 
61 
SANCTORUM SEPTEM FRATRUM 
203 <Collecta. > Presta quesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martires ... 
(SHad 6 13) 
204 Secreta. Sacrificiis presentibus domine quesumus intende ... (SHad 614) 
205 Post com. Quesumus omnipotens deus ut inter eius membra ... (SGe 112) 
62 
TRANSLATIO SANCTI BENEDICTI ABBATIS 
206 <Collectu.> Intercessio nos quesumus domine beati ... (Var Cod 170) 
207 Secreta. Sacris altaribus domine hostias superpositas sanctus /f. 92v/ 
Benedictus ... (SHad 3541) 
208 Post com. Protegat nos quesumus domine cum tui perceptiorie sacramen- 
ti ... (SHad 3542) 
63 
SANCTE MARGARITE VIRGINIS 
209 <Collecta.> Deus qui beatam Margaritam ornasti virginitatem ... (SRip 
1074) 
168 JOAN BELLAVISTA 
210 Secreta. In sancte Margarite martiris tue ... (SRip 1075) 
211 Post corn. Libantes domine deus mense tue ... (SRip 1076) 
64 
SANCTARUM IUSTE ET RUFINE 
212 <Collecta. > Omnipotens sempiterne deus da nobis in festivitate ... (SRip 
1077) 
213 Secreta. Super hec libamina quesumus domine ... (STor 41, f. 79v) 
214 Post corn. Presta quesumus domine mentibus nostris ... (SRip 1079) 
65 
SANCTI VICTORIS ET SOCIORUM EIUS 
21.5 <Collecta.> Omnipotens sempiterne deus mundi creator ... (STrip 2631) 
216 Secreta. Hostias domine tue plebis intende ... (OMR 11 616) 
21.7 Post corn. Presta nobis domine quesumus intercedentibus sanctis tuis ... 
(SHad 635) 
66 
SANCTE PRAXEDIS 
218 Da quesumus omnipotens deus (SHad 105) Require in sancta Prisce 
67 
FESTIVITAS SANCTE MARIE MAGDALENE 
219 <Colkcta.> Omnipotens sempiterne deus qui unigenitum tuum ... (SRip 
1080) 
2210 Secreta. Oblatum tibi domine ob honorem beate Marie ~ a ~ d a l e n e  ... 
(SRip 1081) 
2211 Post com. Repleti domine sacramento corporis et sanguinis ... (SRip 1083) 
68 
SANCTI APOLLINARIS MARTIRIS 
222 Collecta. Deus qui nos annua beati Apollinaris ... /f. 41 ... (SHad 479) 
223 Secreta. Munera domine que pro beati Apollinaris ... (SHad 480) 
224 Post com. Repleti domine sacramento ... (SHad 1 19) 
69 
SANCTE CHRISTINE VIRGINIS 
225 Collecta. Deus qui nos annua beate Christine ... (SHad 132) 
226 Secreta. Hostias domine quas tibi offerimus ... (SVic 444) 
227 Post com. Beate Chistine martiris tue ... (SVic 445) 
70 
VIGILIA SANCTI IACOBI APOSTOLI 
228 <Collecta.> Quesumus omnipotens deus ut beatus Iacobus ... /f. 94v ... 1 
(SHad 766) 
229 Secreta. Sacrandum tibi domine munus offerimus ... (SHad 767) 
230 Post com. Perceptis domine sacramentis ... (SHad 769) 
71 
ITEM VIGILIA SANCTI CUCUPHATIS 
231 <Collecta. > Quesumus omnipotens deus ut nostra devotio que natalicia 
beati martiris tui Cucuphatis ... (SHad 3205) 
232 Secreta. Magnifica domine beati Cucuphatis ... (SHad 3206) 
233 Post com. Deus qui nos beati Cucuphatis ... (SGe 301) 
72 
SANCTI IACOBI APOSTOLI 
234 Collecta. Esto domine plebi tue sanctificator et custos /f. 951 ut ... (Var 
Cod 177) 
235 Credo in unum deum 
236 Secreta. Oblationes populi tui domine ... (Var Cod 178) 
237 Prefacio. Te domine suppliciter exorare... (SHad 591) 
238 Post com. Beati Iacobi apostoli tui ... (Var Cod 180) 
73 
EODEM DIE FESTIVITAS SANCTI CUCUPHATIS MARTIRIS 
239 <Collecta.> Beati Cucuphati martiris tui precibus adiuvemur ... (SRip 
1092) 
240 Secreta. Illabere quesumus omnipotens deus super sacrificii huius liba- 
tionem quam tibi in honore gloriosissimi martiris tui Cucuphatis deferi- 
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mus devotissima servitute et licet hanc tibi impuris manibus dedicemus 
meritis et intercessu illius in conspectu tuo maneat acceptabilis. Per. /f. 
95v/ 
241 Post com. Sanctus martir tuus Cucuphas quesumus domine ... (STor 41, 
f. 81 = HS 19 [1968] 126) 
74 
SANCTI FELICIS NOLE 
242 Collecta. Deus qui sanctam nobis diei huius solempnitatem in honorem ... 
(SVic 466) 
243 Secreta. Hostias tibi domine pre comemoratione beati Felicis ... (SGel 1 
1261) 
244 Post com. Saciasti domine familiam tuam ... (SVic 468) 
75 
SANCTORUM NAZARII ET CELSI 
245 <Collectu.> Omnipotens sempiterne deus da populo tuo ... /f. 961 ... (SRip 
1101) 
246 Secreta. Munera plebis tue quesumus domine ... (SRip 1 102) 
247 Post corn. Adesto domine populo tuo ... (SRip 1104) 
76 
SANCTORUM FELICIS EPISCOPI, SIMPLICII, FAUSTINI ET 
BEATRICIS 
248 <Collectu.> Presta domine quesumus ut sicut populis ... (Var Cod 181) 
249 Secreta. Hostias tibi domine pro sanctorum martirum ... (Var Cod 182) 
250 Post corn. Presta quesumus omnipotens deus ut sanctorum tuorum ... /f. 
96v/ (Var Cod 183) 
77 
SANCTORUM ABDON ET SENEN 
251 <Collecta.> Deus qui sanctis tuis Abdon et Senen ... (SHad 619) 
252 Secreta. Hec hostia quesumus domine ... (SHad 620) 
253 Post corn. Per huius domine operationem misterii ... (SHad 621) 
78 
SANCTI FELICIS GERUNDE 
254 Collecta. Sancti martiris tui Felicis ... (SRip 1121) 
255 Secreta. Presta nobis quesumus omnipotens deus ... (SRip 1122) 
256 Post com. Divini muneris largitate saciati quesumus domine deus /f. 971 
noster ... (SRip 1 123) 
79 
EODEM DIE SANCTI PETRI AD VINCULA 
257 <Collectu.> Deus qui beatum Petrum apostolum ... (SHad 622) 
258 Secreta. Oblatum tibi domine sacrificium ... (SHad 623) 
259 Prefatio. Te domine suppliciter ... (SHad 591) 
260 Post com. Corporis sacri et preciosi sangunis ... (SHad 624) 
80 
SANCTORUM MACHABEORUM 
261 <Collecta.> Fraterna nobis domine martirum tuorum corona... (Var Cod 
184) 
262 Secreta. Iterata misteria tua domine ... (SGell 1279) 
263 Post com. /f. 97v/ Presta quesumus omnipotens deus ... (Var Cod 187) 
8 1 
SANCTI STEPHANI PAPE 
264 <Collectu.> Deus qui nos beati Stephani ... (Had 625) 
265 Secreta. Munera tibi domine dicata sanctifica ... (SHad 626) 
266 Post com. Hec nos comunio domine purget ... (SHad 627) 
82 
INVENTIO CORPORIS SANCTI STEPHANI PROTOMARTIRIS 
267 <Collecta.> Omnipotens sempiterne deus qui sacra beati protomartiris 
tui Stephani ... (SRip 1131) 
268 Secreta. ff.881 His quesumus domine muneribus ... (SRip 1132) 
269 Post com. Deus qui ecclesie tue gloriosi protomartiris ... (SRip 1134) 
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83 
TRANSFIGURATIO DOMINI 
270 Collecta. Deus qui hodierna die unigenitum tuum ... (SVic 518) 
271 Credo in unum deum 
272 Secreta. Suscipe quesumus domine munera ... (SVic 519) 
273 Prefatio. Require in natale Domini 
274 Post com. Deus qui hunc diem ... /f. 98v/ ... (SVic 521) 
84 
EODEM DIE SANCTI SIXTI EPISCOPI 
2,75 <Collectu.> Deus qui conspicis quia ex nulla ... (SHad 628) 
2176 Secreta. Sacrificiis presentibus quesumus domine ... (SHad 629) 
2,77 Post com. Presta quesumus omnipotens deus ... (SHad 632) 
85 
ITEM EODEM DIE SANCTORUM FELICISSIMI 
ET ACAPITI, IUSTI ET PASTORIS 
278 <Collectu.> Deus qui nos concedis sanctorum martirum ... (SHad 633) 
279 Secreta. Munera tibi domine nostre devotionis offerimus ... /f. 991 ... (SHad 
634) 
280 Post com. Presta nobis domine quesumus ... (SHad 635) 
86 
SANCTI DONATI MARTIRIS 
281 Collecta. Deus qui es gloria tuorum sanctorum sacerdotum ... (SVic 539) 
282 Secreta. Presta quesumus domine ut sancti martiris tui ... (SVic 540) 
283 Post com. Omnipotens et misericors deus qui nos sacramentorum tuo- 
rum ... (SVic 542) 
87 
SANCTI CIRICI ET SOCIORUM EIUS 
284 <Collectu.> Deus qui nos annua beati Ciriaci ... /f. 99vI ... (SHad 636) 
285 Secreta. Accepta tibi sit in conspectu tuo ... (SHad 637) 
286 Post com. Reffecti participatione muneris sacri ... (SHad 638) 
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88 
VIGILIA SANCTI LAURENCII 
287 <Collecta. > Adesto quesumus domine supplicationibus nostris ... (SHad 
639) 
288 Secreta. Hostias domine quas tibi offerimus ... (SHad 640) 
289 Post com. Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos donis ... (SHad 
644) 
89 
IN DIE SANCTI LAURENCII 
In l." Missa 
290 Collecta. Excita domine in ecclesia tua ... /f. 1001 ... (SHad 642) 
291 Secreta. Sacrificium nostrum tibi domine ... (SHad 643) 
292 Post com. Supplices te rogamus. Ut supra. (Cf. n. 289). 
90 
Ad Missam Maiorem 
293 <Collectu.> Da nobis quesumus omnipotens deus viciorum nostrorum 
flamas extinguere .... (SHad 645) 
294 Secreta. Accipe quesumus domine munera dignanter oblata ... (SHad 646) 
295 Post com. Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur ... (SHad 
647) 
9 1 
SANCTI TIBURCII MARTIRIS 
296 <Collecta.> Beati Tibiircii nos domime foveat continuata presidia ... /f. 
1 0 0 ~ 1  ... (SHad 649) 
297 Secreta. Adesto domine precibus populi tui ... (SHad 650) 
298 Post com. Sumptum domine pignus redemptionis ... (SHad 651) 
92 
SANCTI YPOLITI MARTIRIS ET COMITES EIUS 
299 Collecta. Omnipotens deus ut beati Ypoliti martiris tui et sociorum eius ... 
(SHad 652) 
300 Secreta. Respice domine munera populi tui ... (SHad 653) 
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301 Post com. Sacramentorum tuorurn domine comunio ... (SHad 654) 
93 
SANCTI EUSEBII PRESBITERI ET CONFESSORIS 
302 <Collecta.> Deus qui nos beati Eusebii confessoris tui ... (SHad 655) 
303 Secreta. Laudis tue domine hostias ymmolamus ... /f. 1011 ... (SHad 656) 
304 Post com. Refecti cibo potuque celesti ... (SHad 657) 
94 
VIGILIA ASSUMPTIONIS SANCTE MARIE 
305 <Collectu.> Deus qui virginalem aulam Beate Marie in quo ... (SHad 658) 
306 Secreta. Munera nostra quesumus domine apud clementiam tuam ... (SHad 
659) 
307 Post com. Concede rnisericors deus fragilitati nostre ... (SHad 660) 
95 
FESTIVITAS ASSUMPTIONIS DEI GENITRICIS MARIE 
308 <Collecta.> Veneranda nobis domine huius diei festivitas ... (SHad 661) 
309 Collecta. Famulorum tuorum quesumus domine ... (SHad 662) 
310 Credo in unum deum 
311 Secreta. Subveniat domine plebi tue ... (SHad 663) 
312 Prefacio. Et te in assumptione. Require ante canonem 
313 Post com. Mense celestis participes ... (SHad 664) 
96 
OCTABA SANCTI LAURENCII MARTIRIS 
:314 <Collecta.> Sancti martiris tui Laurentii ... (SRip 1183) 
315 Secreta. Beati Laurentii martiris ... /f. 1021 ... (Var Cod 194) 
316 Post com. Sumpti domine sacramenti ... (Tren 1123) 
97 
SANCTI AGAPITI MARTIIUS 
:317 <Collectu.> Letetur ecclesie tue beati Agapiti martiris ... (SHad 665) 
318 Secreta. Suscipe domine munera que in eius tibi ... (SHad 666) 
319 Post com. Saciasti domine familiam tuam ... (SHad 667) 
98 
SANCTORUM THIMOTHEI ET SIMPHOROSA 
320 <Collectu.> Auxilium tuum nobis domine quesumus ... (SHad 668) 
321 Secreta. Accepta tibi sit domine ... /f. 1021 (SHad 669) 
322 Post com. Divini muneris largitate saciati ... (SHad 670) 
99 
VIGILIA SANCTI BARTHOLOMEI APOSTOLI 
323 <Collecta. > Quesumus omnipotens deus. Require in vigilia sancti lacobi. 
(Cf. n. 228) 
100 
In Die 
324 Collecta. Omnipotens sempiterne deus qui huius diei ... (Var Cod 202) 
325 Secreta. Beati apostoli tui Bartholomei domine ... (Var Cod 203) 
326 Prefacio. Te domine suppliciter. (SHad 591) 
327 Post com. Sumpsimus domine pignus salutis eterne ... (Var Cod 204) 
10 1 
SANCTI GENESII MARTIRIS 
328 Collecta. Omnipotens sempiterne deus qui hodiernam diem ... lf.1031 ... 
(STor 41, f . 8 8 ~  = HS 19 [1966] 126) 
329 Secreta. Suscipe quesumus omnipotens deus has oblationes ... (STor 41, 
f. 88v = HS 19 [1966] 126) 
330 Post com. Presta quesumus omnipotens deus ut hec sancta ... (STor 41, f. 
8 8 ~  = HS 19 119661 126-127) 
102 
SANCTI RUFI 
331 Collecta. Adesto domine supplicationibus nostris et beati Rufi ... (SGe 
1003) 
332 Secreta. Intercessio quesumus domine sancti tui Rufi ... (SGe 1004) 
333 Post com. Celestibus refecti sacramentis et gaudiis.. . (SHad 741) 
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103 
SANCTI AGUSTINI EPISCOPI ET CONFESSORIS 
334 <Collecfa.> Adesto supplicationibus nostris omnipotens deus /f. 1 0 3 ~ 1  ... 
(Var Cod 205) 
335 Secreta. Sancti Agustini confessoris tui domine ... (Var Cod 207) 
336 Post com. Ut nobis domine tua sacrificia dent salutem ... (Var Cod 208) 
104 
SANCTI ERMEN ET IULIANI 
337 <Collecta. > Deus qui beatos Iuliani et Ermen martires tuos ... (SHad 671) 
338 Secreta. Sacrificium tibi domine laudis oferimus ... (SHad 672) 
339 Post com. Repleti domine benedictione celesti ... /f. 1041 (SHad 673) 
105 
DECOLLATIO SANCTI IHOANNIS BAPTISTE 
1340 Collecta. Sancti Iohannis baptiste et martiris ... (SGe 1411) 
341 Secreta. Tanto placabilis quesumus domine nostre sint hostie ... (SRip 
1203) 
342 Post com. Sumpto domine divini muneris sacramento ... (SRip 1205) 
106 
SANCTE SABINE MARTIRIS 
EODEM DIE SANCTORUM FELICIS ET ADAUCTI 
343 Collecta. Maiestatem domine suppliciter deprecamur ... (SHad 677) 
344 Secreta. /f. 1 0 4 ~ 1  Hostias domine tue plebis intende ... (SHad 678) 
345 Post com. Repleti domine muneribus sacris ... (SHad 679) 
107 
SANCTI EGIDI ABBATIS 
346 Collecta. Pretende nobis domine misericordiam tuam et beati Egidii 
abbatis ... (SVer 32) 
347 Secreta. Intercessio quesumus domine beati Egidii abbatis ... (SVer 1382) 
:348 Post com. Quesumus omnipotens deus ut qui celestia alimenta percipi- 
mus ... (SHad 119) adversa et ad eterna gaudia consequenda spes nobis 
superat et facultas. Per. (Conc. prbp. Ms. SC 47) 
108 
EODEM DIE SANCTI PRISCI MARTIRIS 
349 Collecta. Deus fortitudo certancium ... /f. 1051 ... (SGe 1013) 
350 Secreta. Eius tibi precibus domine quesumus ... (SGe 1014) 
351 Post com. Presta quesumus omnipotens deus ut sacramenti tui ... (SGe 
1015) 
109 
NATIVITAS SANCTE DEI GENITRICIS ET VIRGINIS MARIE 
352 Collecta. Supplicationem servorum tuorum deus miserator exaudi ... 
(SHad 680) 
353 Collecta. Famulis tuis domine celestis gracie ... (SHad 681) 
354 Credo in unum deum 
355 Secreta. Unigeniti tui domine ... /f. 10.5~1 ... (SHad 682) 
356 Prefacio. Et te in nativitate. Require ante canonem 
357 Post com. Sumpsimus domine celestibus annue votiva sacramenta ... 
(SHad 683) 
110 
EODEM DIE SANCTI ADRIANI 
358 Collecta. Concede quesumus misericors deus ut sancti Adriani ... (SRip 
1215) 
359 Secreta. Presta nobis omnipotens deus ut nostre humilitatis ... (SRip 1216) 
360 Post com. Purificent nos domine sacramenta.. . (SRip 12 18) 
111 
SANCTORUM PROTI ET IACINTI 
361 <Collecta.> Beatorum martirum tuorum Proti et Iacinti ... Per. /f. 1061 
(SHad 684) 
362 Secreta. Pro sanctorum martirum Proti et Iacinti ... (SHad 685) 
363 Post com. Ut percepta nos domine ... (SHad 686) 
112 
EXALTACIO SANCTE CRUCIS 
364 Collecta. Deus qui unigeniti tui ... (SHad 690) 
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365 Alia collecta. Deus qui hodierna die exaltacionis sancte crucis annua 
solempnitate letificas ... (OMR 11 405) 
366 Secreta. Christe dei fili qui pro nobis pertulisti iniuriam crucis hanc 
placatus respiciens oblationem et qui solus pro omnibus et mortem passus 
es et sepulcrum. /f. 1 0 6 ~ 1  
367 Prefatio. VD. eterne deus. Qui salutem humani generis in ligno crucis 
constituisti ... (SVic 846) 
368 Post com. Quesumus omnipotens deus ut qui divina tribuisti participacio- 
ne gaudere ... (SHad 692) 
113 
EODEM DIE CORNELII ET CIPRIANI 
369 Collecta. Beatorum martirum tuorum pariterque pontificium ... (SGe 1026) 
370 Secreta. Plebis tue domine munera benignus intende ... (SGe 1027) 
371 Post corn. Saciati domine muneribus sacris ... /f. 1071 ... (STor 41, f. 92v = 
HS 19 [1966] 115) 
114 
SANCTI NICHOMEDIS MARTIRIS 
372 Collecta. Adesto domine populo tuo ut beati Nicomedis ... (SHad 693) 
373 Secreta. Suscipe domine munera propicius oblata ... (SHad 694) 
374 Post com. Beati Nicomedis martiris tui domine intercessione placatus ... 
(SGell 967) 
115 
SANCTE EUFEMIE VIRGINIS 
375 <Collectu.> Omnipotens sempiterne deus qui infirma mundi ... (SHad 
696) 
376 Secreta. Presta quesumus domine deus noster ut sicut ... (SHad 697) 
377 Post com. Sanctificet nos domine quesumus ... (SHad 698) 
116 
VIGILIA /f. 1 0 7 ~ 1  SANCTI MATHEI APOSTOLI ET EVANGELISTE 
378 Collecta. Da nobis quesumus domine deus ut beati Mathei ... (Var Cod 
236) 
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379 Secreta. Presta domine quesumus ut beati Mathei ... (SRip 1237) 
380 Post com. Beati evangeliste Mathei quesumus ... (Var Cod 238) 
117 
IN DIE SANCTI MATHEI 
381 Collecta. Beati apostoli et evangeliste Mathei ... (Var Cod 239) 
382 (Secreta. } Credo in unum deum 
383 <Secreta. > (Post com. ) Supplicationibus beati apostoli Mathei ... (Var 
Cod 240) 
384 Prefatio. Te domine suppliciter. (SHad 596). Require ante canonem 
385 Post com. Perceptis domine sacramentis ... /f. 1081 ... (Var Cod 242) 
118 
SANCTI MAURICII CUM SOCIIS SUIS 
386 <Collecta. > Deus qui es omnium sanctorum ... (SRip 1243) 
387 Secreta. Respice domine munera que ... (SRip 1244) 
388 Post com. Celestibus refecti sacramentis ... (SRip 1246 = SHad 741) 
119 
SANCTE TECLE VIRGINIS 
389 Collecta. Deus qui beatam Teclam. (SRip 1074). Require retro in sanctam 
Margaritam 
120 
SANCTORUM COSME ET DAMIANI 
390 <Collecta. > Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum ... 
(SHad 723) 
391 Secreta. Sanctorum tuorum nobis domine ... /f. 108~1 ... (SHad 724) 
392 Post com. Protegat domine quesumus populum tuum ... (SHad 725) 
121 
DEDICATIO SPELUNCE SANCTI MICHAELIS ARCANGELI 
393 <Collecta.> Deus qui miro ordine angelorum ministeria ... (SHad 726) 
394 Credo in unum deum 
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395 Secreta. Hostia tibi domine laudis offerimus ... (SHad 727) 
396 Post com. Beati archangeli tui Michaelis intercessione ... (SHad 728) 
122 
SANCTI IHERONIMI PRESBITERI ET CONFESSORIS 
397 Collecta. Misericordiam tuam domine quesumus ... (SRip 1063) 
398 Secreta. /f. 1091 Sancti confessoris tui Iheronimi ... (SRip 1064) 
399 Post com. Sancti confessoris tui domine ... (SRip 1066) 
123 
SANCTORUM REMIGII ET GERMANI 
400 <Collectu.> Beatorum confessorum pariterque pontificium Remigii atque 
Germani quesumus domine nos foveat ... (OMR 11 76) 
401 Secreta. Maiestatem tuam nobis quesumus domine ... (SGell 1541) 
402 Post com. Sacramentis domine muniamur acceptis ... ( l e 1 1  1542) 
124 
SANCTE FIDIS VIRGINIS 
403 Collecta. Deus qui presentem diem beate Fidis ... (SRip 1275) 
404 Secreta. Suscipe domine preces et hostias ... /f. 1 0 9 ~ 1  ... (SRip 1276) 
405 Post com. Quos refecisti domine celesti convivio ... (SRip 1277) 
125 
SANCTI MARCHI PAPE 
406 <Collecta. > Exaudi domine preces nostras ... (SHad 729) 
407 Secreta. Accepta tibi sit domine ... (SHad 730) 
408 Post com. Da quesumus domine fidelibus populis ... (SHad 731) 
126 
SANCTI DIONISII ET COMES EIUS 
409 Collecta. Deus qui hodierna die ... (Var Cod 258) 
410 Secreta. /f. 1101 Hostias domine in sanctorum tuorum natalicia ... (Var Cod 
259) 
411 Post com. Quesumus omnipotens deus ut qui ... (Var Cod 261) 
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127 
SANCTI GERALDI CONFESS ORIS 
412 <Collectu.> Deus qui sine testimonio bonitatis tue ... (SRip 1286) 
413 Secreta. Deus qui omnem bonum ... (SRip 1287) 
414 Post com. Celesti munere saciati ... /f. 1 10v/ ... (SRip 1289) 
128 
SANCTI CALIXTI PAPE 
415 <Collectu.> Deus qui conspicis nostra infirmitate ... (SHad 732) 
416 Secreta. Mistica nobis domine prosit oblatio ... (SHad 733) 
417 Post com. Quesumus omnipotens deus ut reatum nostrum ... (SHad 734) 
129 
SANCTI LUCHE EVANGELISTE 
418 Collecta. Interveniat pro nobis domine quesumus ... (Var Cod 271) 
419 Credo in unum deum 
420 Secreta. Donis celestibus da nobis ... (Var Cod 272) 
421 Post com. Presta quesumus omnipotens deus ut quod de tuis donis ... /f. 
11 11 ... (Var Cod 274) 
130 
TRANSLATIO SANCTE EULALIE BARCHINONENSIS 
422 Collecta. Deus qui nos beate Eulalie ... (SCu 47, f. 81, cf. n. 70) 
423 Secreta. Pro sancte martiris tue Eulalie translatione ... (OMR 11, n. 895) 
424 Post com. Quesumus omnipotens deus ut beate Eulalie virginis et martiris 
tue festiva translatio fiat viciorum nostrorum omnium nobis te donante 
oblata remissio. Per. 
131 
VIGILIA APOSTOLORUM SIMONIS ET IUDE 
425 <Collectu.> Concede quesumus omnipotens deus ut sicut apostolorum ... 
(Var Cod 275) 
426 Secreta. Muneribus nostris domine apostolorum tuorrim ... (Var Cod 276) 
427 Post com. Sumpto domine sacramento suppliciter deprecamur ... /f. 11 lv/ 
(Var Cod 278) 
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132 
IN DIE APOSTOLORUM SIMONIS ET IUDE 
428 Collecta. Deus qui nos per beatos apostolos ... (Var Cod 279) 
429 Credo in unum deum 
430 Secreta. Gloriam domine sanctorum apostolorum ... (Var Cod 281) 
431 Prefacio. Te domine suppliciter. (SHad 591). Require ante canonem 
432 Post com. Perceptis domine sacramentis ... (Var Cod 283) 
133 
SANCTI QUINTINI 
433 Collecta. Votiva nos domine beati Quintini ... (SRip 1304) 
434 Secreta. Munera tibi domine dicata sanctifica.. . /f. 1 121.. . (SHad 626) 
435 Post com. Sumpsimus domine sancti Quintini ... (SRip 1306) 
134 
EODEM DIE VIGILIA OMNIUM SANCTORUM 
436 Collecta. Domine deus noster multiplica super nos.. . (Var Cod 285) 
437 Secreta. Altare tuum domine muneribus cumulamus ... (Var Cod 286) 
438 Post com. Sacramentis domine et gaudiis ... (Var Cod 288) 
135 
FESTIVITAS OMNIUM SANCTORUM 
439 Collecta. Omnipotens deus qui nos omnium sanctorum ... (Var Cod 290) 
440 {Secreta. ] /f. 112~1 Credo in unum deum 
441 Secreta. Benedictio tua domine larga descendat ... (SVic 655) 
442 Post com. Da quesumus domine fidelibus populis ... (Var Cod 293) 
136 
ERMENGAUDI URGELLENSIS EPISCOPI 
443 <Collecta. > Deus qui hodierna die beatum pontificem Ermengaudi ange- 
licis sociare dignatus es choris presta quesumus ut sicut sacris illum 
decorasti virtutibus ita eo suffragante nos a peccatorum exuas sordibus. 
Per. (MS. s/n., Mis. Urgell, f. 346) 
444 Secreta. Hec tua tibi domine dona deferimus que et a anime famauli tui 
Ermengaudi proficiant ad gloriam et eius apud te precibus nobis proficiant 
ad veniam. Per. 
445 Post com. Quesumus domine deus noster per hec tua sancta que sump- 
simus ut beati Ermengaudi presulis ad tibi serviendum adiuvemur meritis 
cuius indesinenter te annuente recreamur miraculis. Per. 
137 
TRANSLATIO SANCTI SEVERI 
446 Collecta. Deus qui sanctum nobis huius /f. 1131 diei sollempnitate ... 
(SGell 1771) 
447 Secreta. Sancti Severi martiris tui nobis pia non desit oratio ... (SHad 
3337) 
448 Post com. Quesumus omnipotens deus qui celestia alimenta percepimus ... 
(SHad 1 19) 
138 
SANCTORUM. 1111. CORONATORUM 
449 <Collecta.> Presta quesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martires ... 
(SHad 739) 
450 Secreta. Munera tibi domine nostre devotionis ... (SHad 634) 
451 Post com. Celestibus refecti sacramentis /f. 113~1 et gaudiis ... (SHad 741) 
139 
PASSIO YMAGINIS DOMINI SALVATORIS 
452 <Collecta. > Omnipotens sempiterne deus qui unigenitum tuum pro salute 
mundi incarnari voluisti ... (SRip 1323) 
453 Credo in linum deum 
454 Secreta. Munera tue pietatis oblata ... (SRip 1324) 
455 Prefatio. Qui salutem humani generis. Require ante canonem (Var Cod 
133) 
456 Post com. Alimonia celesti pasti potuque spirituali ... (SRip 1326) 
140 
EODEM DIE SANCTI THEODORI 
457 < Collecta. > Deus qui beati /f. 1141 Theodori ... (SHad 742) 
458 Secreta. Suscipe domine fidelium preces ... (SHad 743) 
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459 Post com. Presta nobis domine quesumus ... (SHad 744) 
141 
SANCTI MARTINI EPISCOPI ET CONFESSORIS 
460 <Collecta.> Deus qui conspicis quia ex nulla nostra virtute ... (SHad 748) 
461 Secreta. Beati Martini pontificis quesumus ... (SHad 3337) 
462 Post com. Presta quesumus domine deus noster ut cuius ...( SHad 750) 
142 
EODEM DIE SANCTI /f. 1 1 4 ~ 1  MENNE MARTIRIS 
463 Collecta. Presta quesumus omnipotens deus ut qui beati Menne ... (SHad 
745) 
464 Secreta et post comunio. Require retro in natale sancti Valentini 
143 
SANCTI BRISCII EPISCOPI ET CONFESSORIS 
465 <Collecta. > Misericordiam tuam domine quesumus interveniente beato 
confessore ... (SRip 1341) 
466 Secreta. Da misericors deus ut hec nos salutaris ... (SupH 1196) 
467 Post com. Sancti confessoris tui Briscii ... (SRip 1143) 
144 
SANCTORUM ACISCLI ET VICTORIE 
468 <Collectu.> Deus qui sanctam nobis huius diei sollempnitatem ... (SVic 
687) 
469 Secreta. /f. 1151 Accepta tibi sit in conspectu tuo ... (SVic 688) 
470 Post com. Sacro munere saciati supplices te domine ... (SVic 689) 
145 
SANCTI ROMANI ET SOCIORUM EIUS 
471 <Collectu.> Deus qui nos in beati martiris tui Romani et sociorum eius ... 
(SHad 625) 
4'72 Secreta. Munera tibi domine dicata sanctifica ... (SHad 626) 
4'73 Post com. Hec nos comunio domine purget a crimine.:. (SHad 627) 
146 
SANCTE CECILIE VIRGINIS 
474 Collecta. Beate Cecilie martiris tue solempnitate letificas ... /f. 1 1 5 ~ 1  ... 
(SHad 751) 
475 Secreta. Hec hostia domine placationis et laudis ... (SHad 752) 
476 Post com. Saciasti domine familiam tuam ... (SHad 753) 
147 
SANCTI CLEMENTIS PAPE ET MARTIRIS 
477 <Collecta.> Deus qui nos annua beati Clementi ... (SHad 754) 
478 Secreta. Munera domine oblata sanctifica ... (SHad 755) 
479 Post com. Corporis sacri et preciosi sanguinis ... (SHad 756) 
148 
EODEM DIE SANCTE FELICITATIS MARTIRIS 
480 <Collecta. > Presta quesumus omnipotens deus ut beate Felicitatis ... /f. 
1161 ... (SHad 757) 
481 Secreta. Vota populi tui domine propiciatus intende ... (SHad 758) 
482 Post com. Supplices te rogamus omnipotens deus ut intervenientibus ... 
(SHad 759) 
149 
SANCTI GRISOGONI MARTIRIS 
483 <Collecta. > Adesto domine supplicationibus nostris. .. (SHad 760) 
484 Secreta. Oblatis quesumus domine placare muneribus ... (SMad 761) 
485 Post com. Tiii domine perceptione sacramenti ... (SHad 762) 
150 
SANCTI PETRI ALEXANDRINI EPISCOPI 
486 <Collecta. > Da nobis domine qui beati Petri martiris tui atque pontificis 
attolli sufragis ut qui in celesti regno sacerdotalem adeptus est dignitatem 
impetret nobis apud te superne leticie. Per /f. 1 1 6 ~ 1  
487 Secreta. Munera domine oblata sanctifica ... (SHad 626) 
488 Post com. Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos tuis ... (SHad 
465) 
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151 
SANCTI SATURNINI EPISCOPI ET MARTIRIS 
489 <Collectu.> Deus qui nos beati Saturnini ... (SHad 763) 
490 Secreta. Munera tibi domine dicata sanctifica ... (SHad 764) 
491 Post com. Santificet nos domine quesumus ... (SHad 765) 
152 
VIGILIA SANCTI ANDREE APOSTOLI 
492 Collecta. Quesumus omnipotens deus ut beatus Andreas. (SHad 766) 
Require retro in vigilia sancti lacobi 
153 
in die ad Missam 
493 Collecta. Maiestatem tuam domine supplices exhoramus ... /f. 1171 (SHad 
770) 
494 Credo in unum deum 
495 Secreta. Sacrificium nostrum tibi domine quesumus ... (SHad 771) 
496 Prefatio. Te domine suppliciter. (SHad 591) Require retro ante canonem 
(SHad 591) 
497 Post com. Sumpsimus domine divina misteria beate Andree festivitate 
letantes ... (SHad 773) 
154 
SANCTORUM GRISANTI MAURI ET DARIE 
498 <Collecta. > Beatorum martirum tuorum domine Grisanti Mauri et Darie ... 
(SGell 1656) 
499 Secreta. Populi tui domine quesumus ... (SGell 1657) 
500 Post com. Misteriis domine repleti votivis ... (SGell 1658) 
155 
SANCTI NICHOLAI EPISCOPI ET CONFESSORIS /f. 1 1 7 ~ 1  
501 <Collecta. > Omnipotens deus qui hodierna die beatissimum confessorem 
tuum Nicholaum ... (SRip 1382) 
502 Secreta. Hostias tibi domine precationis et Iaudis offerimus supplices 
deprecantes ut eas beati Nicholai meritis ... (SVer 845) 
503 Post com. Sumpti misterii quesumus domine purificet ... (STor 41, f. 102 
= HS 19 [1968] 124) 
156 
<SANCTE> LEOCADIE VIRGINIS 
504 Collecta. Indulgenciam nobis domine beata Leocadia virgo ... (SRip 1393) 
505 Secreta. Suscipe domine munera que ... (SHad 129 = SRip 1394) 
506 Post com. Auxilientur nobis domine sumpta misteria ... (SHad 130 = SRip 
1395) 
157 
SANCTE EULALIE VIRGINIS EMMERITE 
507 <Collecta.> Deus qui nos beate Eulalie martiris tue ... (SRip 1396) 
508 Secreta. Hostias tibi dicatas quesumus domine meritis beate Eulalie ... 
(SHad 3394) 
509 Post com. Beate Eulalie martiris tue domine precibus ... (SHad 133) 
158 
S ANCTI PAULI NARBONENSIS EPISCOPI ET CONFESSORIS 
510 <Collecta. > Deus qui est gloria confessorum splendor sanctarum anima- 
rum ... (SVic 741) 
511 Secreta. Suscipe domine fidelium preces cum oblationibus hostiarum ... 
/f. 1 1 8v/ ... (SHad 402) 
512 Post com. Sumpta sacra misteria quesumus domine ... (SVic 744) 
159 
SANCTE LUCIE VIRGINIS 
513 Collecta. Exaudi deus salvatoris nostri ut sicut ... (SHad 784) 
514 Secreta. Accipe quesumus domine munera dignanter oblata ... (SHad 43) 
515 Post com. Divini muneris largitate saciati ... (SHad 670) 
160 
SANCTE THOME APOSTOLI 
516 Collecta. Da nobis quesumus domine beati apostoli tui Thome ... (Var 
Cod 301) 
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517 Credo in unum deum 
518 Secreta. If. 1191. Debitum domine nostre reddamus servitutis ... (Var Cod 
3 02) 
519 Prefatio. Te domine suppliciter exorare. Reqi~ire retro ante canonen% 
520 Post com. Adesto nobis quesumus misericors deus ut intercedente ... (SVic 
752) 
161 
MISSA IN DEDICATIONE ECCLESIE 
521 <Collecta.> Deus qiii nobis per singiilos annos. .. (SHad 1262) 
522 Credo in unum deum 
523 Secreta. Annue quesumus domine precibus nostris ... /f. 119~1. (SHad 
1263) 
524 Post com. Multiplica domine quesumus per hec sancta ... (SVic 1268) 
525 Alia collecta. Deus qui de vivis et electis lapidibus ... (SupH 1265) 
526 Credo in unurn deum 
527 Secreta. Intuere piissime deus tuorum sacrificia ... (SRip 758) 
528 Post com. Deus qui in consecratione huius templi olim consecrator ad 
sanctus(?) sanctificationis gratiam infundisti, tribue quesurnus per hec 
sacramenta que /f. 1201 sumpsimus ut qui natalicii huius gaudemus 
incursu(?) spiritu, alis leticie innoventur affectu. Per. /f. 1201. 
163 
MISSA DE OMNIBUS SANCTIS 
529 <Collectn.> A cunctis nos quesumus mentis et corporis defende pwi- 
ci~lis ...22 (OMR II,l) 
530 Secreta. Exaiidi nos domine deus noster ut per huius virtutem sacra- 
menti, a cunctis nos mentis et corporis tuearis intercedente pro nobis 
beata gloriosa semperque virgine dei genitrice Maria cum beatis apostolis 
tuis Petro et Paulo cum omnibus sanctis gratiam tribuens i n  presenti et 
gloriam in  futuro. Per. 
531 Post com. Vivificet et muniat quesumus domine divini sacramenti munus 
oblatum et intercedente beata et gloriosa dei genitrice Maria cum beatis 
22. lnnocentius papa terci composuit teinpore concilii ciusdein. 
apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis a cunctis redat perver- 
sitatibus expiatos et adversitatibus expeditos. Per eundem. /f. 1 2 0 ~ 1  
164 
IN VIGILIA NATALE DOMINI 
532 Sequerzcia sarzcti evangeli seciindiim Matthe~itn. In illo tempore. Cum 
esset desponsata ... /f. 1211. (Mt 1,18-21) 
165 
MISSA IN HONORE SANCTI SPIRITUS 
533 <Collecta.> Deus cui omne cor patet ... (SVic 864) 
534 Secreta. Hec oblatio domine deus cordis nostri maculas ... (SVic 865) 
535 Post com. Sacrificium salutis nostre sumentes ... (SVic 867) 
166 
MISSA IN COMEMORATIONE ANGELORUM 
536 Collecta. Perpetuum nobis domine tuere miserationis ... (SPad 704) 
537 Secreta. Hostias tibi domine laudis offerimus ... (SHad 727) 
538 Post com. /f. 121 v/ Repleti domine benedictione celesti ... (SVic 873) 
539 <Collecta.> Deus qui unigeniti filii tui precioso sanguine ... (SVic 844) 
540 Secreta. Hec oblatio domine ab omnibus nos purget offensis ... (SVic 
845) 
541 Post cotn. Adesto nobis domine deus noster 11t quos sancte crucis ... (SVic 
847) 
168 
MISSA SANCTE MARIE IN ADVENTU DOMINI 
542 <Collecta.> Deus qui de beate Marie virginis utero. Req~iire retro in 
ann~inciatione i~isdem 
543 Alia. Per totum annlim 
544 Collecta. Concede nos famulos tuos quesumus domine ... /f. 1221 ... (SVic 
848) 
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545 Secreta. Tua domine protectione et beate Marie semper virginis interces- 
sione ... (SVic 849) 
546 Post com. Sumptis domine salutis nostre subsidis ... (SVic 851) 
169 
<MISSA>,IN COMMEMORATIO<NE> SANCTI CUCUPHATIS 
547 Collecta. Propiciare quesumus domine nobis famulis tuis ... (SHad 11 
1877) 
548 Secreta. Suscipiat clementia tua domine ... (SHad 11 1878) 
S49 Post com. Divina domine libantes sacramenta ... /f. 1 2 2 ~ 1  ... (SHad 11 1880) 
170 
MISSA IN HONORE OMNIUM SANCTORUM 
550 Collecta. Concede quesumus omnipotens deus ut intercessio nos sancte 
dei genitricis semperque virginis Marie ... (SVic 880) 
551 Secreta. Oblatis domine placare muneribus ... (SVic 881) 
552 Post com. Sumpsimus domine beate dei genitricis Marie ... (SVic 883) 
171 
MISSA PRO LOCA ET HABITATORIBUS 
553 <Collecta.> Omnipotens sempiterne deus edificator et custos ... /f. 1231 
(STor 4 1, f. 1 0 9 ~ ) ~ ~  
554 Secreta. Accipe quesumus domine que tibi pro huius loci ... (STor 41, f. 
1 0 9 ~ ) ~ ~  
555 Post com. Quesumus omnipotens deus per hec sancta que sumpsimus ... 
(STor 41, f. 1 0 9 ~ ) ~ ~  
172 
MISSA PRO FAMILIA CENOBI 
556 <Collecta. > Familiam huius sacri cenobi quesumus domine ... (SRip 1541) 
557 Secreta. Respice quesumus domine propicius ... (SRip 1542) 
23. Janini, El sacrnmentnrio pirenaico 128. 
24. Ibid. 
25. Ibid. 
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558 Post com. Suscipe domine preces nostras et muro custodie tue /f. 1 2 3 ~ 1  
hoc semper ovile ... (SupH 13 12 = SRip 1543) 
MISSA PRO AMICIS 
559 <Collecta. > Omnipotens sempiterne deus miserere famulis et famulabus 
tuis ... (SupH 1293) 
560 Secreta. Proficiat quesumus domine hec oblatio ... (SupH 1294) 
561 Post com. Sumentes domine perpetue sacramenta salutis ... (SupH 1295) 
174 
MISSA PRO QUACUMQUE TRIBULATIONE 
562 <Collectu.> Ineffabilem misericordiam tuam domine nobis ... (SupH 
1346) 
563 Secreta. Purificet nos domine quesumus /f. 1241 muneris presentis 
oblatio ... (SupH 1347) 
564 Post com. Sanctificati divino misterio ... (SupH 1322) 
175 
MISSA PRO PRELATIS 
565 <Collecta. > Omnipotens eterne deus qui facis mirabilia magna ... (SupH 
1308) 
566 Secreta. Hostias domine famulorum tuorum ... (SupH 1309) 
567 Post com. Quos celesti recreas munere ... (SupH 1310) 
176 
MISSA PROPIA SACERDOTIS 
568 <Collecta. > Omnipotens sempiterne deus /f. 124v/ tue gracie pietatem ... 
(SupH 1280) 
569 Secreta. Deus qui te precipis a peccatoribus exorari.. . (SupH 1282) 
570 Post com. Huis mihi domine sacramenti perceptio ... /f. 1251 ... (SupH 
1288) 
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177 
<MISSA> PRO REGE 
571 Collecta. Omnipotens deus famulus tuus ill. rex noster qui tua miseratio- 
ne suscepit regni gubernacula, virtutuum etiam omnium percipiat incre- 
menta quibus decenter ornatus et viciorum monstra devitare, et hostes 
superare, et ad te qui via, veritas et vita es, gratiosus valeat pervenire. 
Per. 
572 Secreta. Munera quesumus domine oblata sanctifica ... (SupH 1271) 
573 Post com. Hec domine comunio salutaris ... (SupH 1272) 
178 
MISSA PRO POSCENDA CASTITATE 
574 <Collecta.> Ure igni sancti spiritus renes nostros et cor nostrum ... (SVic 
1030) 
575 Secreta. Disrrumpe domine vincula peccatorum ... (SVic 1031) 
576 Post com. Domine adiutor noster et protector ... /f. 1251 (SVic 1032) 
179 
MISSA PRO ADVERSITATE ECCLESIE 
577 <Collecta.> Ecclesie tue domine preces placatus admitte et distructis ... 
(S upH 1 3 57) 
578 Secreta. Protege nos domine quos tuis misteriis servientes ... (SupH 1358) 
579 Post com. Quesumus domine deus noster ut quos divina tribuis partici- 
patione gaudere ... (SupH 1359) 
180 
MISSA PRO FAMILIARIBUS <ET> AMICIS 
580 <Collecta.> Deus qui caritatis dona ... (SupH 1304) 
:S81 Secreta. Miserere quesumus domine deus famulis et famulabus tuis ... 
(SupH 1305) 
582 Post com. /f. 12.5~1 Divina libantes misteria ... (SupH 1306) 
181 
MISSA PRO PECCATIS 
583 <Collecta.> Exaudi quesumus domine supplicum preces ... (SupH 1323) 
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584 Secreta. Hostias tibi domine placationis offerimus ... (SupH 1324) 
585 Post com. Presta nobis eterne salvator ... (SupH 1326) 
182 
MISSA PRO TEMPESTATE 
586 <Collectu.> A domo tua quesumus domine spirituales nequicie repe- 
llantur ... (SupH 1376) 
587 Secreta. Offerimus tibi domine laudes et munera... (SupH 1377) 
588 Post com. Omnipotens sempiterne deus qui nos et castigando salf. 1261 
nas... (SupH 1378) 
183 
< M I S A  PRO> PLUVIAM POSTULANDAM 
589 <Collectu.> Deus in quo vivimus movemur et sumus.. . (SupH 1366) 
590 Secreta. Oblatis domine placare muneribus ... (SupH 1368) 
591 Post com. Da nobis domine quesumus per hec sancta que sumpsimus ... 
(SupH 1369) 
184 
MISSA PRO SERENITATE 
592 Collecta. Ad te nos domine quesumus clamantes exaudi ... (SupH 1372) 
593 Secreta. Offerentes tibi deus sacrificium laudis rogamus ut oblata accep- 
tes et oblatores sanctifices aerisque serenitatem nobis /f. 126v/ clementer 
indulgeas. Per. 
594 Post com. Quesumus omnipotens deus clemenciam tuam ... (SHad 1004) 
185 
MISSA PRO PROFECTIONE PRINCIPIS ET EXERCITUS EIUS 
AD PUGNAM 
595 <Collecta.> Omnipotens sempiterne deus in cuius manu sunt omnium 
potestates regnorum, protende principi nostro. il. et exercitu eius arma 
celestia, ut te protegente viriliter agant et ab omni libertati adversitate 
pro presenti et futura gaudeant prosperitate. Per. 
596 Secreta. Hec hostia domine salutaris que mundo salutiferam contulit 
libertatem, principi nostro et exercitu eius tribuat defensionem et ad cunc- 
ta prospera capessenda conferat gratissimam facultatem. Per. 
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597 Post com. Hec comunio domine salutaris famulum tuum principem 
nostrum cum exercitu eius ab omnibus tueantur adversis et capessendis 
omnibus dignos efficiat prosperis. Per. 
186 
MISSA CONTRA SARACENOS /f. 1271 
598 <Collectu.> Deus qui ad hoc irasceris ut subenias ... (SVic 1172) 
599 Secreta. Sacrificium domine quod immolamus intende placatus ... (SVic 
1 173) 
600 Post com. Protector noster aspice deus et a paganorum ... (SVic 1174) 
187 
MISSA PRO PACE 
601 <Collectu.> Deus a quo sancta desideria ... (SupH 1343) 
602 Secreta. /f. 1 2 7 ~ 1  Deus qui credentes in te populos ... (SupH 1144) 
603 Post com. Deus auctor pacis ... (SupH 1145) 
188 
MISSA PRO ITER AGENTIBUS 
604 <Collecta. > Adesto domine supplicationibus nostris ... (SupH 13 17) 
605 Secreta. Propiciare domine supplicationibus nostris ... (SupH 13 18) 
606 Post com. /f.128/ Sumpta domine celestis misterii sacramenta ... (SVic 
1151) 
189 
<MISSA> PRO NAVIGANTIBUS 
607 <Collectu.> Deus qui transtulisti patres nostros ... (SupH 1320) 
608 Secreta. Suscipe domine preces. .. (SupH 132 1) 
609 Post com. Quos celestibus domine recreas alimentis oramus ut mundes 
propicius cor nostrum a viciis et navigantibus famulis tuis et ab universis 
tuere periculis. Per. 
190 
MISSA PRO HIS QUI A DEMONIO VEXANTUR 
610 <Collecta. > Deus qui per unigenitum tuum ... /f. 1 2 8 ~ 1  ... (SVic 1394) 
611 Secreta. Munus nostre humilitatis ... (SVic 1395) 
612 Post com. Celestis hic panis quem sumpsimus ... (SVic 1396) 
191 
MISSA PRO INFIRMIS 
613 <Collecta.> Omnipotens sempiterne deus salus etena credencium ... 
(SupH 1392) 
614 Secreta. Deus sub cuius nutibus vite nostre momenta discurrunt ... (SupH 
1393) 
615 Post com. Deus infirmitatatis humane singulare presidium ... /f. 1291 ... 
(SupH 1394) 
192 
MISSA CONTRA INIMICOS 
616 <Collecta.> Hostium nostrum quesumus domine ... (SupH 1335) 
617 Secreta. Huius quesumus domine virtute misteriis ... (SupH 1137) 
618 Post com. Hec nos comunio domine ab omnibus exuat deiictis ... (SVic 
1253) 
193 
MISSA PRO VIVIS ET MORTUOS 
619 < Collecta. > Pietate tua quesumus domine ... /f. 1 2 9 ~ 1  ... (SRip 1 501)26 
620 Secreta. Deus qui singulari corporis tui hostia ... (SRip 1502)27 
621 Post com. Sumpta quesumus domine celestia sacramenta ... /f. 1301 (SRip 
1 504)28 
26. Lleugerament ampliat. 
27. Ibirl. 
28.  Ibirl. 
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194 
MISSA PRO VIVIS ET DEFUNCTIS 
622 <Collecta. > Omnipotens sempiterne deus qui vivorum dominaris simul 
et mortuis ... (SVic 1037) 
623 Secreta. Deus cui soli cognitum est numerus ... (OMR 11 290) 
624 Post com. Purificent nos quesumus domine sacramenta que sumpsi- 
mus ... (SVic 1039) 
195 
MISSA IN DIE OBITUS DEFUNCTI /f. 130v/ 
625 <Collecta.> Deus cui propium est misereri semper et parcere ... (SVic 
1544) 
626 Secreta. Propiciare domine quesumus anime [animabus] famuli [famu- 
lorum] ... (SVic 1547) 
627 Post com. Presta quesumus domine ut anime famuli [famulorum] tui 
[tuorum] ... (SVic 1550) 
196 
MISSA PRO TRIGENARIO 
628 Collecta. Te omnipotens deus apud quem est inmensa misericordia et 
copiosa redemptio ... /f. 13 1/ ... (SVic 1580) 
629 Secreta. Presta quesumus domine ut animam famuli tui .il... (SVic 1581) 
630 Post com. Quesumus domine ut famulo tuo .il. cuius depositionem cele- 
bramus ... (SRip 1720) 
197 
MISSA IN ANIVERSARIUM 
631 <Collectu.> Presta quesumus domine ut anime famuli tui ... (SVic 1686) 
632 Secreta. Propiciare domine supplicationibus nostris pro animam famuli 
tui ... (SVic 1687) 
633 Post com. Suscipe domine preces nostras pro animam famuli tui ... /f. 
131v/ ... (SVic 1689) 
198 
ITEM ALIA MISSA 
634 <Collecta.> Deus indulgenciarum domine da famulo tuo ... (SVic 1691) 
635 Secreta. His quesumus domine placatus intende muneribus ut quod ad ... 
(SupH 1442) 
636 Post com. Inclina domine precibus nostris aures tue pietatis ... (SVic 
1690) 
199 
MISSA PRO DEFUNCTIS COTIDIE 
637 <Collecta. > Adesto quesumus domine pro animabus famulorumque tua- 
rum ... (SGe 1690) 
638 Secreta. Adesto domine supplicationibus nostris et hanc ... /f. 1321 ... (SGe 
1 693)29 
639 Post com. Omnipotens sempiterne deus collocare digneris animas famu- 
lorum ... (SGe 1695) 
200 
ALIA MISSA 
640 <Collecta.> Quesumus domine famulis tuis et famulabus tuis quorum 
obitus diem conmemoramus... (Vic 1575)30 
641 Secreta. Munera quesumus domine que tibi pro animabus famulorum 
famularumque tuarum offerimus ... (SVic 1640) 
642 Post com. Annue nobis domine ut anime famulorum famularumque 
tuarum ... (SHad 1017) 
201 
ALIA MISSA PRO DEFUNCTIS COTIDIE 
643 <Collecta.> Deus cui propium est misereri semper et parcere ... /f. 1 3 2 ~ 1  
... (SVic 1625) 
644 Secreta. Animas famulorum tuorum quesumus domine ab omnibus ini- 
micis ... (SVic 1626) 
29. Final propia SCu 47: et eterrze beatit~lclinis illos participes esse concede. 
30. Vic, conclusió més Ilarga. 
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645 Post com. Presta quesumus domine anirnabus famulorum tuorum miseri- 
cordiam sempiternam ... (SVic 1228) 
202 
<MISSA> PRO SACERDOTIBUS 
646 <Collectu.> Da nobis domine quesumus ut animas famulorum tuorum 
sacerdotum quas de huius ... (SHad 1010) 
647 Secreta. Annue nobis domine ut animabus famulorum tuorum sacerdo- 
tum hec prosit oblatio ... (SHad 101 1) 
648 Post com. His sacrificiis quesumus omnipotens deus purgate anime ... 
(SHad 1014) 
203 
<MISSA> PRO CONGREGATIONE 
649 <Collectu.> Deus venie largitor et humane salutis amator ... /f. 1331 ... 
(SVic 1681) 
650 Secreta. Deus cuius misericordie non est numerus suscipe propicius ... 
(SVic 1682) 
651 Post com. Presta quesumus omnipotens et misericors deus ut anime famu- 
lorum tuorum ... (SVic 1684) 
204 
<MISSA> PRO OMNIBUS FIDELIBUS 
652 <Collectu.> Fidelium deus omnium conditor et redemptor ... (SupH 
1437) 
653 Secreta. Hostias quesumus domine quas tibi offerimus ... /f. 1 3 3 ~ 1  ... 
(SupH 1438) 
654 Post com. Animabus domine famulorum famularumque tuarum ... (SupH 
1440) 
205 
<MISSA> PRO EPISCOPIS 
655 <Collecta. > Deus qui inter apostolicos sacerdotes famulos tuos pontificali 
ve1 sacerdotali ... (SVic 1584) 
656 Secreta. Suscipe domine quesumus pro animabus famulorum tuorum 
sacerdotum ... (SVic 1586) 
657 Post com. Presta quesumus omnipotens deus 11t animas famulorum tuo- 
rum ... (SVic 1589) 
206 
<MISSA> PRO EPISCOPO DEFUNCTO 
658 <Collectu.> Presta domine quesumus 11t anime famuli tui [tuorum] ... 
(SVic 1590) 
659 Secreta. Hostias domine quas tibi /f. 1341 offerimus pro anima famuli 
tui .il. episcopi quesumus ut placatus accipias et eum in numero tibi 
placencium sacerdotum censeri facias. Per. (Mus. Episc. Vic, Ms. 68, f. 
207v) 
660 Post com. Prosit quesumus domine anime famuli tui .il. ... (SVic 1608) 
207 
MISSA RO LAICO DEFUNCTO 
661 <Collectu.> Inclina domine aurem tuam ad preces nostras quibus mi- 
sericordiam tuam supplices deprecamur ... (SupH 101 5) 
662 Secreta. Hostias tibi domine placationis offerimus pro famuli tui .il. 
obsecrantes ut sacri huius libaminis interventu propicius locum illi lucis 
et refrigerium beate quietis atribuas. Per. (Mus. Episc. Vic, Ms. 68, f. 
206) 
663 Post com. Propiciare domine supplicationibus nostris pro animam famuli 
tui .il. ... (SVic 1624) 
208 
MISSA IN UNIUS DEFUNCTI 
664 <Collecta. > Omnipotens sempiterne deus cui nunquam sine spe /f. 1 3 4 ~ 1  
misericordie supplicatur ... (SupH 1416) 
665 Secreta. Propiciare quesumus domine anime famuli .il. (SupH 1417) 
666 Post com. Presta quesumus omnipotens deus ut animam famuli tui ... 
(SupH 11 19) 
209 
MISSA PRO FEMINIS 
667 <Collecta. > Quesumus domine pro tua pietate misereri animabus famu- 
larum tuarum ... (SVic 1638) 
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668 Secreta. His sacrificiis domine anime famularum tuarum a peccatis om- 
nibus ... (SVic 1639) 
6i69 Post com. Interveniant [interveniat] quesumus domine anime [anima] 
famularum [famule] tuarum [tue] ... /f. 1351 ... (SVic 1642) 
210 
<MISSA> PRO HIS QUI IN CIMITERIO IACENT 
670 <Collecta. > Deus cuius miseratione anime fidelium requiescunt famulis 
et famulabus ... (SupH 1444) 
671 Secreta. Pro animabus famulorum famularumque tuarum et omnium 
chatholicorum ... (SupH 1445) 
6i72 Post com. Deus fidelium lumen animarum adesto supplicationibus nos- 
tris ... (SupH 1447) 
211 
MISSA PRO VIVIS ET DEFUNCTIS 
673 <Collecta. > Sanctorum tuorum intercessionibus quesumus domine nos 
protege ... /f. 135v/ ... (SupH 1448) 
6i74 Secreta. Propiciare domine supplicationibus nostris ... (SupH 1449) 
6175 Post com. Purificet nos quesumus domine divini sacramenti perceptio ... 
/f. 1361 ... (SupH 1450) 
212 
INCIPIUNT EVANGELIA DEFUNCTORUM 
676 Secuizdum lohannem. In illo tempore. Dixit dominus Ihesus discipulis 
suis. Omne quod dat mihi pater ad me veniet ... (Jn 6,37-40) 
6177 Sec~indum lohannem. /f. 1 3 6 ~ 1  In illo tempore. Dixit Marta ad Ihesum. 
Domine si fuisses hic frater meus non fuisset mortuus ... (Jn 11,21-27) 
678 Secundum Iohannem. In illo tempore. Dixit Ihesus turbis iudeorum. 
Amen amen d i c ~ ~ v o b i s  quia qui verbum meum audit et credit ei ... /f. 
1371 ... (Jn 5,24-29) 
679 Sec~indum lohannem. In illo tempore. Dixit Ihesus turbis iudeorum. Sicut 
pater suscitat mortuos et vivificat, sic filius quos vult vivificat ... (Jn 5 ,  
2 1 -24) 
680 Secundum Iohannem. In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Amen 
amen dico vobis nisi manducaveritis carnem fili hominis ... /f. 1 3 7 ~ 1  ... 
(Jn 6, 54-55) 
EL SANTORAL EN EL SACRAMENTAR] DE SANT CUGAT DEL VALLES 20 1 
681 Officium. Missus est Gabriel angelus ad Mariam ... V. Spiritus Sanctus 
superveniet in te ... (GSR 722) 
682 Leccio Ysaie prophete. Hec dicit dominus deus. Egredietur virga de 
radice Yese ... /f. 1381 ... (1s 11,l-5) 
683 Responsorium. Spiritus sanctus superveniet in te et virtus altissimi abum- 
brabit tibi. V. Ave Maria gracia plena dominus tecum. 
684 Alleluia. V. Ecce virgo concipiet et pariet filius Ihesum Christum. (Gra- 
dual Saint SYriex, p. 2)3' 
685 Secundum Lucham. In illo tempore. Missus est angelus Gabriel a deo in 
civitatem Galilee ... /f. 1 3 8 ~ 1  ... (Lc 1,26-38) 
686 Offertorium. Ave Maria gracia pIena ... (AMS 5b BKS) 
687 Communio. Ecce virgo concipiet et pariet ... /f. 1391 (AMS 5b RBCKS) 
214 
<MISSA> IN NATIVITATE DOMINI 
Officium. Puer natus est nobis ... (AMS lla RBCKS) P. Notum fecit do- 
minus. (AMS 1 l a  KS) 
Pauli apostoli ad Titum. Karissimi. Apparuit gracia dei salvatoris nostri ... 
(Tt 2,11-15) 
{Of]. <Responsorium.> Viderunt omnes fines terre ... V. Notum fecit 
domin~is ... /f. 39v/ (AMS 1 l a  MRBCKS) 
Alleluia. V. Dies sanctificatus illuxit nobis ... (AMS Ila MRBCKS) 
Alleluia. V. Multifarie olim deus loquens patribus in prophetis ... (GSR 
28) 
Inicium sancti evangelii secuncum Iohannem. In principio erat verbum ... 
/f. 1401 ... (Jn 1,l-14) 
.Offertorium. Tui sunt celi ... (AMS 11 b RBCKS) 
Communio. Viderunt omnes fines terre ... /f. 140v/ ... (AMS 1 1 b RBCKS) 
215 
<MISSA> IN EPIPHANIA DOMINI 
696 Officium. Ecce advenit dominator dominus ... (AMS 18 RBCKS) P. Deus 
iudicium tuum (AMS 18 RBK) 
697 Leccio Ysaie prophete. Surge inluminare (sic) Iherusalem ... (1s 60, 1-5) 
31. Dominica 1 de Adventu Domini. 
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698 Responsorium. Omnes de Saba venient ... /f. 1411 ... V. Surge et illuminare 
Iherusalem ... (AMS 18 MRBCKS) 
699 Alleluia. V. Vidimus stellam eius ... (AMS 18 MRBCKS) 
700 Secundum Matheum. Cum natus esset Ihesus in Bethlem Iude ... /f. 1 4 1 ~ 1  
... (Mt 2,l-12) 
761 Offertorium. Reges tharsis et insule munera offerent ... /f. 1421 ... (AMs 
18 RBCKS) 
702 Communio. Viderunt stellam eius ... (AMS 18 RBCKS) 
216 
<MISSA> IN DIE SANCTO PASCHE 
703 Officium. Ressurrexit et adhuc tecum sum alleluia ... P. Domine probasti 
me. (AMS 80 RBCKS) 
704 In die sancto Pasche ad chorintios. Fratres. Expurgate vetus fermentum ... 
( ~ C O  5,7-8) 
705 Responsorium. Hec dies quam fecit dominus ... V. Confitemini domino ... 
/f. 1 4 2 ~ 1  ... (AMS 80 MRBCKS) 
706 Alleluia. V. Pascha nostrum immolatus es Christus. (AMS 80 MRBCKS) 
787 Secundum Marcum. In illo tempore. Maria Magdalene et Marie Iacobe 
et Salome ... (Mc 16,l-7) 
708 Offertorium. Terra tremuit et quievit ... (AMS 80 RBCKS) 
709 Communio. Pascha nostrum immolatus est /f. 1431 Christus ... (AMS 80 
RBCKS) 
217 
<MISSA> IN DIE ASCENSIONIS 
710 Off'icium. Viri gallilei quod admiramini aspicientes in celum ... (AMS 
10221 RBCKS) V. Cumque intuerentur in celum ... (GSRo 390) 
711 Leccio actum apostolorum. Primum quidem sermonem feci de omnibus 
o Theofile ... /f. 1 4 3 ~ 1  ... (Ac 1,l-11) 
712 Alleluia. V. Ascendit deus in iubilacione ... /f. 1441 ... (AMS 102a 
MRBCKS) 
713 Secundum Marcum. In illo tempore. Recumbentibus undecim discipulis ... 
(Mc 16,14-20) 
714 Oflertorium. Viri gallilei quod admiramini aspicientes in celum ... /f. 
1 4 4 ~ 1  ... (AMS 102b RB) 
715 Communio. Psalite domino qui ascendit super celos ... (AMS 102b 
RBCKS) 
218 
<MISSA> IN DIE PENTECOSTES 
<Officium. > Spritus domini replevit orbem terrarum alleluia ... (AMS 
106 RBCKS) P. Confirma hoc deus. (AMS 106 ACS) 
Leccio actum apostolorum. In diebus illis. Cum complerentur dies 
pentecostes ... /f. 1451 ... (Ac 2,l-11) 
Responsorium. Beata gens cuius est dominus ... V. Verbo domini celi 
firmati sunt ... (AMS 63a MBCKS) 
Alleluia. V. Emitte spiritum tuum domine ...( AMS 106 MRBCKS) 
Alleluia. /f. 1 4 5 ~ 1  V. Veni sancte spiritus reple tuorum corda fidelium ... 
(GSR 4 18) 
Tractus. Emitte spiritum tuum domine et creabuntur et renovabis faciem 
terre. V. Sit gloria domini in seculum letabitur deus in operibus suis. 
Secundum lohannem. In illo tempore. Dixit dominus Ihesus discipulis 
suis. Si quis diligit me sermonem meum servabit ... /f. 1461 ... (Jn 14,23- 
3 1) 
Offertorium. Confirma hoc deus quod operatus est in nobis ... (AMS 106 
RBCKS) 
Communio. Factus est repente de celo sonus... (AMS 106 RBCKS) 
219 
<MISSA> IN HONORE SANCTE TRINITATIS 
725 Officium. Benedicta sit sancta trinitas ... P. Benedicamus pater et filium ... 
(GSr 590) 
726 Leccio e<pistole> beati Pauli ad romanos. /f. 146v/ Fratres. O altitudo 
diviciarum sapiencie ... (Rm 11,33-36) 
727 Responsorium. Benedictus es domine qui intueris abissos ... V. Benedicite 
deum celi ... (AMS 172 bis S) 
728 Alleluia. V. Benedictus es domine deus patrum nostrorum ... (AMS 172 
bis S) 
729 Tractus. Regi autem seculorum immortali invisibili ipsi honor in secula. 
P. Benedicta /f. 1471 sit sancta trinitas et indivisa unitas in secula se- 
culorum. 
730 Seundum lohannem. In illo tempore. Dixit dominus Ihesus discipulis suis. 
Cum venerit paraclitus quem ego mitam ... (Jn 15,26-16,4) 
731 Offertorium. Benedictus sit deus pater unigenitus ... (AMS 172 bis S) 
732 Communio. Benedicimus deum celi ... 1147~1. (AMS 172 bis S) 
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220 
IN COMMEMORATIONE SANCTE MARIE 
733 <Officium.> Vultum tuum depecabuntur omnes ... P. Eructavit cor meum. 
(AMS 16 bis BC) 
734 Leccio apostoli ad galatas. Fratres. Quanto tempore heres parvulus est ... 
(Ga 4,l-7) 
735 Responsorium. Difussa est gracia in labiis tuis ... V. Propter verita /f. 481 
tem ... (AMS 16 bis MBC) 
736 Alleluia. V. Post partum virgo inviolata permansisti ... (GSR 693) 
737 Secundum Lucham. In illo tempore. Erat Yoseph et Maria mater Ihesus 
mirantes super his que dicebantur de.illo ... (Lc 2,33-40) 
738 Offertorium. Offerentes regi virgines proxime eius ... (AMS 16 bis BC) 
739 Communio. Beata viscera Marie virginis ... (GSR 818) 
221 
<MISSA> IN ASSUMPTIONE SANCTE DEI GENITRICIS MARIE 
l 740 Officium. Gaudeamus omnes in domino ... (AMS 30 RCKS)32 P. Gau- 
, dent angeli. (GSR 778) 
7411 Leccio libri sapiencie. In omnibus requiem quesivi ... /f. 1491 ... (Sir 24,l l-  
20) 
742 Responsorium. Propter veritatem et mansuetudinem et iusticiam ... V. 
Audi filia et vide ... (AMS 140 BK) 
74'3 Alleluia. /f. 1 4 9 ~ 1  V. Hodie Maria virgo celos ascendit ... (GSR 781) 
744 Sequentia sancti evangeli secundum Lucham. In illo tempore. Intravit 
dominus Ihesus in quoddam castellum et mulier quedam ... (Lc 10,38- 
42) 
745 Offertorium. Difussa est gracia in labiis tuis ... /f. 1501 ... (AMS 28 BCKS) 
746 Communio. Beata viscera Marie (GSR 8 18) 
222 
<M~SSA> IN COMMEMORATIONE SANCTE MARIE 
747 <Officium.> Salve sancta parens ... (GSR 813) P. Gaudium matris habens 
cum. 
748 Leccio libri sapientie. Ab inicio et ante secula creata sum ... (Sir 24,14- 
16) 
32. S .  Agathae. 
749 Responsorium. Benedicta et venerabilis virgo Maria ... V. Virgo dei geni- 
trix ... (GSR 814) 
750 Alleluia. V .  Elegit eam deus /f. 1 5 0 ~ 1  et preelegit ... (GSR 810) 
751 Alleluia. V. Post partum virgo inviolata permansisti ... (GSR 693) 
752 Secundum Lucham. In illo tempore. Factum est autem cum loqueretur ... 
(Lc 1 1,27-28) 
753 Offertorium. Felix namque est virgo Maria ... (GSR 817) 
754 Communio. Beta viscera (GSR 8 18) 
755 Officium. Gaudeamus omnes. Require retro in assumptione 
756 Leccio libri sapiencie. Ego flos campi et lilium ... leva e i i ~ s l ~ ~  (Ct 2,1- 
6) 
757 <Secundum Mattheum.> /f. 1511 <...genuit> Achaz. Achaz autem genuit 
Ezechie ... (Mt 1,9-16) 
224 
<MISSA> IN FESTIVITATE OMNIUM SANCTORUM 
758 Officium. Gaudeamus in domino. Require in in Assumptione Marie 
759 Leccio libri apocalipsis Iohannis apostoli. Et ecce ego Iohannes vidi 
alterum angelum ascendentem ... /ff. 15 1v-152v ... / (Ap 7,2-12) 
760 Responsorium. Gloriosus deus in sanctis ... V. Dextera domini ... (AMS 
24b MBCKS) 
761 Alleluia. V. O quam gloriosum est regnum ... (GSRo 904) 
762 Secundum Matheum. In illo tempore ... Videns turbas Ihesus ascendit in 
montem ... /f. 1531 ... (Mt 5,1-12) 
763 Offertorium. Iustorum anime in manu dei sunt ... (GSR 907) 
764 Communio. Beati mundi corde quoniam ipsi deum videbunt, beati pacifici 
quoniam filii dei vocabuntur, beati qui persecutionem paciuntur propter 
iusticiam quoniam ipsorum est regnum celorum. (Gradual Saint Yrieix, 
p. 223)34 
33. Final del text per mutilació. 
34. In die omnium Sanctorum. 
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225 
<MISSA> IN FESTIVITATE SANCTI MICHAELIS 
Officium. Benedicite dominum omnes angeli eius ... (AMS 157 BKS) P. 
Benedic. (AMS 157 BK) 
Leccio libri apocalipsis beati Iohannis apostoli. In diebus illis signifi- 
cavit ... /f. 1 5 3 ~ 1  (Ap 1,l-5) 
Responsorium. Benedicite dominum omnes angeli eius ... V. Benedic 
anima mea dominum ... /f. 1541 ... (AMS 157 MBCKS) 
Alleluia. V. Veni Michael archangele ... (GSR 859) 
Alleluia. V. Sancte Michael archangele defende nos... (GSR 860) 
Secundum lohannem. In illo tempore. Erat dies festus iudeorum et as- 
cendit Ihesus Iherosolimam ... /f. 1 5 4 ~ 1  ... 
Offertorium. Stetit angelus iuxta aram templi ... (AMS 157 RKIS) 
Communio. Benedicite omnes angeli domini dominum ... (AMS 157 
RBKS) 
226 
<MISSA> IN COMMEMORATIONE SANCTE CRUCIS 
773 Officium. Nos autem gloriari oportet in cruce domini ... (AMS 75 RBCKS) 
P. Deus misereatur. /f. 1551 (AMS 157 RCKS) 
774 Ad philipenses. Fratres. Christus factus est pro nobis obediens ... (Fil 
2,8-11) 
775 Responsorium. Christus factus est pro nobis obediens ... V. Propter quod 
deus ... (AMS 97 bis C) 
776 Alleluia. Dulce lignum dulces clavos dulcia ferens pondera que sola 
fuisti digna sustinere regem celorum et dominum. 
777 Secundum Iohannem. In illo tempore. Susceperunt milites Ihesum et 
duxerunt. Et baiulans sibi crucem ... /f. 1 5 5 ~ 1  ... (Jn 19,16-24) 
778 Offertori~im. Protege domine plebem tuam ... /f. 1561 (GSR 732) 
779 Communio. Per signum crucis de inimicis nostris libera nos ... (GSR 
734) ... 
780 Secundum Matheum. In illo tempore. Ascendens dominus Ihesus Ihero- 
solimam assumpsit duodecim discipulos ... (Mt 20,17- 19) 
781 Secundum Lucham. In illo tempore. Exurgens Maria abit in montana ... / 
f. 1 5 6 ~ / . . . ~ ~  (Lc 1,39-47) 
-- 
35. Sembla que el text del Sacramentari acaba aquí. 
228 
DEDICATIO ALTATRIS BEATE MARIE VIRGINIS3" 
Stabilimentum altaris Sancte Marie Dei Genitricis ... /f. 1571 ... 
229 
<MISSA> IN FESTO SANCTE FIDIS3' 
Officium. Me expectaverunt peccatores ... (AMS 25 BCKS) <P> Beati 
immaculati in via. (AMS 25 BCK) 
Oracio. Deus qui presentem diem beate Fidis virginis ... (SRip 1275) 
Leccio libri sapiencie. Sapiencia <non> vincit malicia ... (Sv 7,30-8,4) 
Responsorium. Adiuvabit eam deus vultu suo... V. Fluminis impetus 
letificat civitatem ... (AMS 30 BCKS) 
Alleluia. Specie tua et pulchritudine tua ... (AMS 3 R) 
Secundum Matheum. In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis parabo- 
lam hanc. Simili est regnum celorum thesauro abscondito in agro quam 
cum invenit holf. 157vlmo ... (Mt 13,44-52) 
Oflertorium. Offerentur regi virgines ... (AMS 3 RBCKS) 
Secreta. Suscipe domine preces et hostias ... /f. 1581 ... (SRip 1276) 
Communio. Feci iudicium et iusticiam domine ... (AMS 165b B) 
Oracio. Quos refecisti domine ... (SRip 1278) Infra annum dicitur ista 
oratio sancte Fide 
Presta quesumus omnipotens et misericors deus ut qui beate virginis et 
martiris tue Fidis sollepmnia colimus eius precibus venerandis supernis 
coniunge mereamur. Per. 
l 
36. Segueix el text de I'acta de la primera consagració de I'altar de Santa Maria (8 set. 1099). El 
text continua amb divesos efemkrides. 
37. Afegitó amb lletra del comencament del segle XV. 
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Summary 
The paper presents the edition and study of all the formularies and of each of their parts, 
which we haven't previously studied or published. This set, apart from the temporal one already 
piiblished, is made up of the sanctoral masses of the whole year and of the following cornmons of 
masses: proper of saints, votives and for the dead. Each one of the parts and their formularies is 
arialyzed in detail, while indicating their origin. The main source of their inspiration is the Gregorian 
Sacramentary and its later derivatives. lncidentally we learn about the cult of saints in Catalonia, 
in this period, and of the relationship of our monastic manuscript, Sant Cugat 47, with the other 
saicramentaries of Catalonia. 
